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LA CUESTIÓN DEL DIA 
Catecismo 
en la escuela 
O I Ó M V i G E H T E 
iKnrros á continuación lo que 
'1,ranSC;1ío sobre la enseñanza del C a -
W ,0Kl; ^ s Suelas, para que los ca-





KHF"? - .nr. f-s e l p r i m e r o e n b a r r e n a r 
y f a l t t r á los c o m p r o m i s o s m -
9 de S e p t i e m b r e de ^857 d i c e 
CU f í r í b i e r n o p r o c u r a r á que los respec-
P á r r o c o s t e n g a n repasos de 
tívos curas pa t i a i i a pa ra los imu>s 
f ^ c ú S ^ - m e n t a l e s , l o m e n o s u n a 
^ ' c a d a semana..) ^ ^ 
K iontcmente ^ e5te p r e c c p . 
^ ^ C ^ t e n d i d o c u m p l i r e s te a r -
g < ^ t ^ - g a d o l a a u t o n -
^ Las Obras que t r a t e n de R e -
M o r a l no p o d r á n s e ñ a l a r s e de 
! Í g t X í e í p a c i ó n de l a a u t o r i -
S % « a de que nada c o n t u n e n 
. u n h r é z a de la d o c t r i n a c a t ó l i c a . » 
C01 \ ! t Q{ De los l i b r o s qne e l G o b i c r -
n o l p r o P ^ i e r e s e ñ a l a r pa ra e j e r c i c i o s 
a c l i l Ú r a d c la p r i m e r a e n s e ñ a n z a se da -
•4 coiiocimicnto á la a u t o n d m l e c l e s i á s -
tica con la a n t i c i p a c i ó n conven ien te . , ) 
' i o u c ha hecho e l G o b i e r n o p a r a q u e 
mícdau cumplirse estos dos a r t í c u l o s ? N o 
conocemos n i u n solo caso e n q u e se h a -
ya cumplido con este deber . 
«Art 295. Las a u t o r i d a d e s c i v i l e s y 
acacUmicas c u i d a r á n b a j o su m á s es t re-
cha vcspousabilidad de que 111 e n los es-
tablecimientos p ú b l i c o s de e n s e ñ a n z a n i 
en los privados se p o n g a i m p e d i m e n t o a l -
guno á los reverendos O b i s p o s y d e m á s 
Prelados diocesanos encargados p o r s u . m i -
nisterio de velar sobre la p u r e z a de l a 
docirina, de la fe y de las c o s t u m b r e s 
y sobre la e d u c a c i ó n r e l ig iosa de l a j u -
ventud en el ejercicio de este c a r g o . » 
( Ar t . 296. Cuando u n P r e l a d o d i o c e -
sano advierta que en los l i b r o s -de t e x t o 
ó eu las expl icaciones de los p ro fesores 
se emiten doctr inas p e r j u d i c i a l e s á l a 
buciia e d u c a c i ó n rel igiosa de l a j u v e n t u d , 
dará cuenta a l G o b i e r n o , q u i e n i n s t r u i r á 
el oportuno exped ien te , o y e n d o a l R e a l 
Couscjo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y c o n s u l -
Urado, ÍÍÍ lo creyere conven ien te , - á o t r o s 
Brclados y al Consejo R e a l . » 
¿Están claros y t e r m i n a n t e s estos p r c -
cep-os, que ninguna otra ley lia derogar-
do? ¿Puede esta l e y de l R e i n o ser d e r o -
gada por una Real o r d e n , a u n c u a n d o é s -
ta proceda de u n acuerdo de l C o n s e j o de 
ministros? 
K l par t ido l ibera : ha dado en r e p e t i d a s 
ocasiones pruebas manif iestas de l o p o c o 
amigo que es del P a r l a m e n t o . C o n s i d e r a , 
sm duda, que es m á s c ó m o d o , m á s e x p e -
dito, m á s eficaz, acud i r á u n R e a l decre-
to o a una Real o rden , a u n q u e 110 sea t a n 
constitucional en m u c h o s casos. Y l o m é s 
nste es que el a t ropel lo se c o n s u m a r á s i 
^ i f 1 0 ™ 3 á t i e m p o el a m b i e n t e 
r 1 qilc ex is te en la " ^ ó n p a r a 
feio SeClarÍas ^ a c t l , a l G o -
t¿I l i¿eV?d01?VClsol ia Íe P o l í t i c o d e l pa r -
lo ta calificaba aye r de p r e m a t u r o , 
E l & r a i l e o ' A r t í c u l o de f o n d o de 
P r e i m , l i ' P ^ u e — a r g u i n e n t a l x i — l a 
S fe^ - ^ c h o s , debe r a -
Puede Z í V m ya cs l l n a r e a l i d a d ; n o 
* S & t * ® - ? * con s ^ m í t i c a s ó een-
. 08(101 G o b i e r n o . 
Agnado 4 l te0r 'a- rTÍStc I ) a ^ e l 
temí sni)cnótlicos cat6iicos'si 86 
ra que & £ Prevenir á sus l e c t o r e s pa-
,0 ^ p a T ^ í .apresten á d e f e n d e r 
^ la m ' ? ^ sc r t a n ca ro -
,nalo^inj i is n f Veces' y p o r m " y \ 
^ si n o " ] qUe Sea' h c c h o W<*]*- D í -
hl>y Padece J l n p U f , 1 0 dc i l l ( l " ' l i n a t o que 
aPatía v errnfc m q h h m a d r i l e ñ o , p o r s u 
2arsc á tio f 1 0 ' q i l c 110 lc d e j ó organi-1 
iCuálitas lárlvP0 y P r e s t a r á s u h o r a . | 
f eiuinto f ' a - i 80 h u b i ^ a n a h o r r a d o ; 
^ e n t o n c e s i ; a C 1 ' - l r e l a t i v a m c n t e . e l h a - | 
? ^ f i ¿ a t e S a ¿ l d a Hue h o y , i n ú t ü y ¡ 
«toUadcro Jn ' ^ « m o s t o d o s e n este! 
'ic P'HnilacheW 3 " " P r e v i s i ó n y a f á n 
^y-1311 metido! nUestros g o b e r n a n t e s 
t e t r o s r l ^ ^ 1 n l c n o s P o r ] o q u e 
L ^ P ^ t a - c o n la e n s e ñ a n z a 
y m n z r L , n iUe / - O f i c i a r e m o s l i a s t a 
í ^ ó s & tuQ ,:anis G r a t i s , p o r v e r s i 
(le ^ i f i f ^ a r á los d o r m i d o s p a -
^ acecha K a t e .nCmÍg? ' . .SÍgi lc>S0 y 
dación. Sus ( l labohcos p l anes de l a i -
" ^ ^ ^ a L ^ ^ P ^ ^ ó n de l a cn.se-
' COmo nacen 6 t a n t o s r " " l o r c s p o l í -
^ ¿ t o l e r e n todos l o s d í a s . 
S y SospecL3Se trata ¿o d a r ese 
^ r a r ^ h a n i o s ^ e s t o n o l o p o d e m o s 
s e ñ o r c o n d e de R o m a n o n c s q u e si p i e n s a 
e m p r e n d e r l a p o r los d e r r o t e r o s a n t i c l e r i -
cales t r o p e z a r á c o n o b s t á c u l o s q u e n o se 
s a l v a r á n e c h a n d o m a n o d e l u n g ü e n t o á 
q u e es t a n a f i c i o n a d o s u e x c e l e n c i a p a r a 
s u a v i z a r l o s r o z a m i e n t o s q u e sue len o c u -
r r i r l e c o n d e t e r m i n a d o s desaprens ivos e le-
m e n t o s p o l í t i c o s de l a acera de e n f r e n t e . 
V u e l v a á leer e l l e c t o r l o s a r t í c u l o s q u e 
a l p r i n c i p i o de estas c u a r t i l l a s t r a n s c r i b i -
m o s , y d í g a n o s si no CÍS d e p l o r a b l e que 110 
se h a y a h e c h o e l u so q u e se deb ie ra d e 
l a s f a c u l t a d e s q u e e n l a l e g i s l a c i ó n v i -
g e n t e se n o s c o n c e d e n e n p u n t o á inspec -
c i ó n de e n s e ñ a n z a . 
P r e p a r é m o n o s a h o r a c o n t i e m p o á es te 
n u e v o p e l i g r o q u e se a v e c i n a . 
M á s v a l e p r e v e n i r q u e t ene r q u e l a -
m e n t a r . 
P a l a b r a s d e León X I I I 
LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LA NIÑEZ 
Sí , es absolulawenle indispensable que 
los padres y las madres, dignos dc tal 
¡ nombre, velen porque sus hijos, llegados 
á la edad de aprender, reciban una en-
s e ñ a n z a religiosa y no encuentren en la 
escúdela nada que d a ñ e á su je 6 á la p u -
reza de sus costumbres. Esta sol ic i iud 
Por la. educac ión de sus hijos se la impo-
ne á los padres la ley d iv ina , de acuer-
do con la ley naLural, sin que pueda ha-
ber razón alguna que de ello les dispense. 




E N B I E N D E L A H U M A m D A D 
J o s é Cabrer izo , se encarguen respec t ivamen-
te de los des t inos de secretarios i n t e rven to -
res de los r amos de Ingen i e ros , A r t i l l e r í a y 
T ra s l adando Real orden de G u e r r a , po r 
j a que se concede a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a , D . C á n d i d o D í a z , c ruz de p r i m e • 
r a clase del M é r i t o ' M i l i t a r , ro ja . 
—Concediendo l ioenein a l segundo t en ien -
te de I n f a n t e r í a de M a r i n a , D . A n t o n i o S á n -
chez P é r e z . 
Uno de los grandes bienhechores de la hu-
manidfid será sin duda el sabio que halle 
el media de hacer que renazca la cabellera 
blonda en las calaveras mondas y lirondas. 
Porque son innumembles los contemporá-
neos á quienes una calvicie más ó menos d i q u e l lb tan te de Car tagena ' 
precoz, pero- implacable, sume en la desoía- ] D e Car tagena , ha sa l ido e l Temerar io^ 
ctón mas espantosa los c a ñ o s de l a Carraca, e l Princesa de As-
Kcmedios... los hay abundantes y eficaci- \ turias, fondeando en C á d i z . 
Movfmlanto de buques. 
Fondeo en K l Grao , e l Temerario, y en 
A y a i n o n t e , e l Fosco Núñez de Balboa. 
1X1 vapo r í n e r c a n l e Canalejas, e n t r ó en el 
De la Casa Real 
El Rey y el Arfe. 
S. M . r e c i b i ó ayer en audienc ia al d i -
I r ec to r de l a Academia de Bel las A r i e s e n 
i R e m a , Sr. C h i c h a r r o , con q u i e n c o n v e r s ó 
l a rgamen te . 
MI Sr. Ch icha r ro d i ó graciasS a l R e y p o r 
; SU n o m b r a m i e n t o , y D o n A l f o n s o l e m a n i -
! f e s t ó entonces el deseo que t iene de que e n 
adelante se cree en aque l la Academia u n a 
nueva clase para qne as is tan los p e n s i o 
j nados de las .D ipu tac iones y A y u n t a m i e n -
tos . 
K l Sr. C h i r h n r r o d i j o al sa l i r que este de-
seo de S. M . se r e a l i z a r á este m i s m e a ñ o , 
[ y que él marcha á Roma el 15 de l p r ó x i m o 
1 m e s de M a r z o . 
Les estudios histórico!. 
E l d i p u t a d o fi Cortes .Sr. L l a n o s y T o r r i -
g l i a p i d i ó ayer permiso á S. M . , y le ob-
t u v o , pera hacer inves t igaeiones en los A r -
ch ivos R í a l e s , con a p l i c a c i ó n á estudios h i s -
¡ t ó r i e p s a n g l o e s p a ñ o ' e s . 
Nuevos gentíleshombres^ 
A y e r j inaron el cargo de g e n t i l e s h o m -
bres dc S. M . con e je rc ic io les s e ñ o r e s 
J á m k n c s , Goyoaga , Escar io y L u q u e (don 
ICrnes to) , 
Los Reyes. 
E l R e y e s ü i v o ayer ta rde en e l T i r o de ; 
P i c h ó n de l a Casa de Campo , po r donde 
pasearon la Re ina D o ñ a V i c t o r i a y l a A r -
ch iduquesa I sabe l . 
Audiencias. 
A y e r r e c i b i ó S. M . en audienc ia á los se-
ñ o r e s s igu ien tes : 
M a r q u é s de M o s , condes de los A n d e s , ¡ 
Parcent y L l o v e r a , D . G e r m á n M a r í a de! 
O r y , D . R ica rdo Gasset, condes de Helas-1 
c o a í n , s e ñ o r e s de P é i s t e g u i y a l d i rec to r de; 
S e g u r i d a d , Sr . M é h d e z A b i n í s , que d i ó 
cuenta á S. M . de l a marcha de la Direc-1 
c i ó n . 
stmos en las cuartas ú enteras planas de los1 
periódicos de gran circulación, pero s i la efi-
cacia, de esos remedios, pasara de las planas 
á las calvas, no sería tan grande el n ú m e r o 
de personas angustiadas que se peinan con 
esponja. 
¿Será , pues, que los calvos han de escribir 
el irremediable lasoiate o g n i sperauza, sobre 
la tabla rasa de sus cráneos?, 
¡Quizás , no!... 
La ciencia que, hasta ahora, sólo se ocu-
paba en farándulas y en cosas de poca mon-
ta, acaba de acometer al fin esa cuestión ver-
daderamente peliaguda... Vn fisiólogo emi-
nente y sin pelo... de tonto, ha comunicado 
á la Academia de Ciencias, un trabajo lumi-
noso acerca de las relaciones entre el pelo y 
los rayos viciados. 
Parece que los rayos violados reaniman, 
vigorizan extraordinariamente el sistema pe-
loso. Me Daslre, que es el sabio en cuestión, 
ha hecha experiencias en la oreja de u n co-
nejo. Bajo la influencia de los rayos viola-
dos, la susodicha oreja c u n i c u l a r , se cubrió 
ráp i ramente de pelos largos y espesos. 
Es clara, qtie esta experiencia no es defi-
nitiva, porque de oreja á oreja va mucho, 
cuanto más de la oreja de un conejo al crá-
neo Uso de Rostand, pongo Por calvo, pero 
en fin, siempre es un rayo... violado de espe-
ranza para los tristes calvos, y para los aún 
más tristes que ven con espanto su descabe-
l la progresivo. 
¡ O h . rayo violado y bienhechor de las tes-
Telegremaia recifeidos* 
De Ceuta : 
A. causa d e l t e m p o r a l , f a l t á r o n l e las ama-
r r a s a l l a ú d e s p a ñ o l Josefina, de la m a t r í c u l a 
de Car tagena , y é n d o s e sobre la costa. 
+ 
D e l c ó n s u l de E s p a ñ a en L i p e r p O o l ' 
E l vapo r i n g l é s Amhistee, d e s e m b a r c ó 
aye r en este p u e r t o , 24 n á u f r a g o s de l espa-
ñ o l Astillero, que c o n d u c í a , a d e m á s de Eí 
t r i p u l a c i ó n p r o p i a , los n á u f r a g o s d e l vapo r 
Paulina, pe rd ido d í a s antes cerca de Glas-
g o w . 
M á s tarde el vapo r Chinivin, condu jo t res 
m á s , 27 en t o t a l . 
A m b o s vapores p e r t e n e c í a n á la C o m p a ñ í a 
M o n t a ñ e s a de N a v e g a c i ó n de Santander . 
E l nauf rag io o c u r r i ó el d í a 17 cerca de 
I s l a Ñ a u , en en v í a de G la sgow á Burdeos . 
S u p ó n e s e que e l res to de la t r i p u l a c i ó n 
p e r e c i ó . 
D E L . 
POR TELÉGRAFO 
El oaucho. ü u e v o f a r r eca r r i J . 
R í o JANEIRO 22. 
L a r e d u c c i ó n del 10 por 100 sobre los 
derechos de e x p o r t a c i ó n d e l caucho e n t r a r á 
, en v i g o r e l a ñ o p r ó x i m o y a u m e n t a r á g ra -
tas relucientes, rayo fiador perpetuo de la ána imen te hasta negar a l l í m i t e de 50 
raya! Media humanidad te bendice y muchos p0r I00> 0 
— A consecuencia 
CAMPAlf i rAS P R O P A T H I - a . 
' D J S 
Hablando con el Sr. Orduña. L a gestión de un Mimicipiov 
Capítulo de enormidades. ¡Así se administra! Mad 
frente al Ayuntamiento. 
E l Sr. Oirluña, organizador, eegún Babomos, do 
ceta just ísima campaña contra loa abusos y lae in-
justicia-s quo ol Ayuutamicnk) madnloño vieno .co-
metiendo & propósito del ¡mpiKwto dc inquilinato y 
do otros impuestos, me recibió amoblemento cu su 




que no se doblega ni esquiva la afirmación rotunda 
cuando emito un juicio transcendental.,. 
A l mismo tiempo, el Sr. Orduña se adueña do 
iHTMfrrp s impat ías por su ingenuidad y por su mo-
destia. No habla ex cátedra, no «EO escucha», cs un 
ciudadano honrado, que siento el patriotismo eú lo 
más hondo do su corazón, y no se aviene, como mu-
chos, á presenciar impasible el triunfo do una mi-
noria vocinglera y revoltosa, que por la dojadez y el 
egoísmo do todos eo ha encaramado en las alturas 
para desdicha do esta pobre España . 
E l Sr. Orduña hablóme asf: 
—Yo no soy político, n i lo he sido nunca, ni quie-
E l Siglo Enturo: 
N u e s t r o que r ido colega líl Sigkó Futur&t 
d e s p u é s de dar cuenta del acto ce icSnido eV 
la C á m a r a de Comerc io , d ice lo s i gu i en t e : 
«V en v í s p e r a s de elecciones, IHHUO es re* 
cordar al pueblo de M a d r i d qne es á una i m -
cepcion qne ios dos pf 
eionados, protesta e n é r g i c a m e v ¡ ' . e v al<>;íinoíl 
p e r i ó d i c o s con e x t r a o r d i m u i a v i o l e n e í a dei 
l engua je , cpie en esta o c a s i ó n c.«tá perfecter 
mente j u s t i f i c a d a . » 
La Epoca: 
« C o n s i g n a E l Imparcial q u e . a p e r i ó d i c o s 
de todos los mat ices recogen con i n f a t i g a -
ble t e n a c i d i u l el c l amor con t r a .un a r b i t r i o ' 
que ha real izado el m i l a g r o de 11 acor prefe-
r i b l e s los consumos)*. 
Es^ dec i r , que ahora , cuando c b d a ñ o sit 
ha consumado , y e l p rob lema t iene m u y 
ílifíeil r emedio , se cae eu la cuenta de qu< 
t e n í a m o s r a z ó n a l c o m b a t i r l a ley de susti< 
que proclamaban con ardor *la bancarroia 
de la ciencia» hablarán de t i con el mayor 
respeto y consideración, con el sombrero en 
una mano... y la peluca en la aira. 
E C H A U R I 
i g de Febrero. 
I D E X = l O : V E - A . 
¡cu: 
D E L 
ñol ho lamentado un día y otro día los males quo 4 
m i Patria aquejan... Pero, ¿basta quo nos lamen-
temos de esos malee? ¿No tenemos las personas do 
orden, los que trabajamos, los que producimos, los 
que representamos, no sólo una mayoría abrumado-
en v i g o r e l año p r ó x i m o y a u m e n t a r á g ra - ra, sino loe grandes intereses materiales y morales 
do la Nación, el deber dc «baccr algo», do «in-
tentar algo», do oponemos de alguna manera á la 
ro serlo. A mí no me conoce nadie ni jamás m e | t u c i ó u de los consumos, 
preocupó el darme á conocer. Amo á mi Patria sobre E l fracaso de l a re fo rma no h a pod.ido se» 
todas las cosas de este mundo, y como buen espa- ^ " i d e t o . 
POS riil .EÜKAFO 
de una conferencia ce-
lebrada por e l Presidente H e r m e s da Fonse-
ca y los m i n i s t r e s de A g r i c u l t u r a , H a c i e n -
da y Obras pub l i ca s , ha quedado acordada 
la c o n s t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l que ha de 
u n i r Corcata á B e l é n . 
L s t a l í n e a a t r a v e s a r á una r e g i ó n a g r í c o l a 
m u y i m p o r t a n t e y una m u y r i c a en m i n a s 
a u r í f e r a s , , considerada co ino l a que cont ie -
ne el oro en m a y o r p r o p o r c i ó n . 
l í l referido f e r r o c a r r i l p a s a r á t a m b i é n p o r 
u n a r e g i ó n que produce caucho e n g r a n 
c a n t i d a d , y f a c i l i t a r á e l t r anspor t e de l ga-
nado de M a r a n h a o a l Es tado dc P a r á . 
E s t a l í n e a c o n s t i t u y e el titíamo t r ozo de 
l a red que el Gob ie rno federal c o n s t r u y e en 
el N o r t e del. B r a s i l , l a que u n i r á en breve 
¡ R i o Janeiro y B e l é n . 
j , E l p e r i ó d i c o e l Diorio del Comercio hace 
constar la i m p o r t a n c i a considerable de esta 
catástrofe focial y económica que se avecina, que 
prcoentimos y respiramos todos en esto ambiento 
anárquico y revolucionario'?... 
Concrotándonos á Madrid, señor «Curro Vargas», 
ya usted sabo cómo la vida sc nos ha hcono á casi 
todos imposible. Antes Madrid albergaba muchos m i -
les do familias provincianas, pertenecientes á la cla-
se media y que á Madrid venían buscando los na-
turales atractivos de la corto. Hoy sucede al con-
trario. De Madrid se marcha muchísima, gente á pro-
vincias y los capitales emigran GIJ idéntica propor-
ción. ¿A qué obedece ésto? A la carestía do la vida, 
á los impuestos progresivos que por otro estilo es-
trangulan las industrias y empobrecen al comercio. 
Un senador amigo me decía á este propósito: 
Yo pago al Ayumamiento do Madrid, por dis-
tintos conceptos, «diez m i l pesetas» anuales. Tengo 
una buena íorlnna, pero no soy millonario. Es de 
ROMA 22. | empresa, t a n t o desde el p u n t o de v i s t a ad- suponer, pues, que en una población de G00.000 al-
DE: RAIRIS 
POR TELl'GRAEO 
L o s a s u n t a s m i l i t a r a s . 
PARÍS 22. 
S e g ú n e l Echo de Pqris, e n e l Consejo de 
o r d i n a r i o s para a n n a m e n t o m i l i t a r , cam-
b i á n d o s e impres iones sobre el a sun to y t r a -
t a n d o i g u a l m e n t e de los efectivos m i l i t a r e s . 
Para la semana p r ó x i m a q u e d a r á so luc iona-
do l o que á este asunto se refiere. 
EU m i s m o p e r i ó d i c o ha ped ido o p i n i ó n á 
todos los a l to s jefes d e l E j é r c i t o , sobre e l 
p e r í o d o m i l i t a r de tres a ñ o s , c o n l o c u a l se 
h a l l a n conformes a q u é l l o s . 
E l Journal a n u n c i a que el M i n i s t e r i o de 
l a Gue r r a y e l de Colonias h a r á n v e n i r á 
P a r í s , en el p r ó x i m o an ive r sa r io de la t o m a 
dc l a B a s t i l l a , á una d e l e g a c i ó n de cada re-
g i m i e n t o i n d í g e n a y c o l o n i a l , para hacerles 
en t r ega de las banderas reg in ien ta les . 
A l a ú l t i m a p a n a * 
PARÍS 22. 21. 
E n l a s e s i ó n de h o y de l T r i b u n a l po r j u -
rado®, ha s i do sentenciada á l a pena de 
m u e r t e la m u j e r Laura. F a r r e r ó n , de cua-
r e n t a y un a ñ o s , nacida en Bor jas , p r o v i n -
c ia de L é r i d a , jxn- haber dado m u e r t e , en 
11 d c Octubre u l t i m o , en Lcva l lo i s -Pe r re t s , 
á u n a c o m p a t r i o t a suya , l l amada D o l ó r e s 
R u i Z j y como e l la , vendedora de ajos, de 
u n t i r o de r e v ó l v e r . 
LOS BANDIDOS 
4 r . ' Sa l L * - ™ * ^ U á * e n la 
^ ¡ o ° S o , ara ;en;eS 68 l n i a e chada ^ ^ ^ c l ¡ ^ ^ " ear p a r a pulsar, 
Presn , ' ^ d o dn ' ?IJ . inión c a t ó l i c a y 
feferse ^ esto ^ 11 W h a W * 
WC"U"n c!o P m n e r avance e n l a 
al,, catón 'a c 1Se"aJiza. 
^ S „ ^ r O S ' , consecuen t e s , ! 
^ r e « la Z l * f } fe y (1e su Pa-
d < n l e e n v í e n ' soK ,dcas 6 P 1 ' 0 ^ -
Gobil1'0 del Q o i l 0 8 para ^ i s t i r á este 
POR TRLEGRAKO 
PARÍS 22. 
N ^ q u i s i ^ 1 ^ . / a s o de que e l 
e n 
^ c o n t i e m p o al 
E n la s e s i ó n de h o y t l e l j u i c i o dc los « B a n -
d idos" t r á g i c o s » , el defensor de Gauzy de-
m u e s t r a que a l d a r h o s p i t a l i d a d á S i m e n -
t o f y luego á B o n u o t , Gauzy s ó l o ha, come-
t i d o u n a . 'mprudencia . hiendo sus a n t é c e -
dentes i n m e j o r a b l e s ; a d e m á s haoe c o a s t i r 
que e l m i s m o fiscal a d m i t e en s u favor c i r -
ounstancias a tenuantes , que considera la 
p r i s i ó n p r e v e n t i v a cas t igo m á s que suf ic ien-
t e , y s u p l i c a a l Jurado que absue lva á 
():nv¿y. 
E s t e y si l m u j e r , que asiste a l acto , l l o r a n 
a m a r g a m e n t e . 
E l defensor de M o n i e r empieza su infor -
m o recordando e j e r ro r j u d i c i a l padecido en 
el famoso proceso del « C o u r r i e r » de L y o n . 
L a v i s t a c o n t i n u a r á e l lunes . 
E l P o n t í f i c e ha p r o n u n c i a d o u n d i scurso dc1 S ^ J ^ S c ^ T c c o n ó n , i c ? ' . * ^ u e b a l a 
a l t a i m p o r t a n c i a p o l í t i c a , respondiendo á los f ^ 5 * * * del G o b e r n ó , s m de ja r de aconse-
í a t ó l i c o ^ d e G é u o v l a g r a d e e i e í i d o - l a p a r t i c i - ^ ' T ^ ^ l ^ i S f ^ ^ ^ 
p a c i ó n que é s t o s t o m a n en e l do lo r del Papa por Ja s W c t ó i i financíela, 
por el p ro longado ve to que se ha impues -
to á l a I g l e s i a de G é n o v a , p r i v a d a de pas-
to r . , , 
L a c o n d i c i ó n de l a Ig l e s i a Romana—ha 
d i c h o e l P o n t í f i c e — e s cada d í a m á s inso-
por tab le . H a b í a m o s to le rado si lenciosos l o s 
i m p e d i m e n t o s que se h a n pues to á la en-
t rada en sus d i ó c e s i s á los Obispos electos ; 
h a b í a m o s to le rado se exigiese que los Obis -
pos p id i e r an la a d m i s i ó n á la p o s e s i ó n de 
sus beneficios, mas no p e r m i s o para ejer-
cer sus funciones episcopales ; h a b í a m o s to -
le rado los ataques vergonzosos de los pe-
r i ó d i c o s , sus i m p u t a c i o n e s ca lumniosas , 
aprobadas en el Congreso por los d i p u t a d o s , 
s i n que n i n g u n o se s u b l e v a r a ; mas no po-
d í a preverse la d e n e g a c i ó n de l a t empora -
l i d a d a l Ob i spo electo, caso n u e v o en diez 
a ñ o s que l l e v o de pont i f i cado . T r á t a s e de 1 
u n Obispo e j empla r , encomiado ex tensamen- | 
t e p o r las au tor idades g u b e r n a t i v a s . 
Acep tamos l a n u e v a t r i b u l a c i ó n , protes- t 
t a n d o del g rave i n s u l t o hecho á l a potes- • 
t a d pon t i f i c i a , y p ro tes tamos t a m b i é n de l a 
v i o l e n c i a con t r a l a l i b e r t a d é independenc ia 
q u é D i o s c o n c e d i ó á su I g l e s i a . 
Agradecemos á los c a t ó l i c o s de G é n o v a 
sus p r o p ó s i t o s de proveer á los gastos epis-
copales, s i é n d o n o s t r i s t e no poder aceptar-
los , porque se nos j u z g a r í a como autores 
de d e s ó r d e n e s . Pediremos p o r los n i ñ o s i m -
pedidos de recibir el Sacramento de la Con-
firmación, recordando las e n s e ñ a n z a s del l i -
b r o de T o b í a s : « E l poder de l o s h o m b r e s 
n o p r e v a l e c e r á .sobre el poder d i v i n o . » — 
Turchi . 





CHISIfí.—RSuerta de Ea a x Smpera t r i a 
••atg^intao 
PEKÍN 22. 
D e s p u é s de u n a corta enfermedad, ha fa-
l lec ido la E m p e r a t r i z R r g e n t e L u n g - Y u . 
J A P f e — W u a w o M i n i o t - s H o . 
TOKÍO 22. 
E l nuevo G o b i e r n o ha quedado d e f i n i t i -
v a m e n t e c o n s t i t u i d o e n l a f o rma s i g u i e n t e : 
Presidencia , a l m i r a n t e Y a m a m o t o . 
Negocios E x t r a n j e r o s , N o b n a k i M a k i n o . 
G u e r r a , K i k o s h i . 
M a r i n a , b a r ó n Sa i to . 
H a c i e n d a , K o r e k i y o Y a k a h a s h i . 
Comerc io , T a t s i i m a m o t o . 
Jus t i c ia , Masahisa M a t s u d a . 
I n t e r i o r , X e i H a r á . 
I n s t r u c c i ó n poibl ica . Sa j ima M o t o d a . 
Comunicac iones , G i j i n O k u d a . 
POR TELÉGRAFO 
U n a o o l d a n t o . 
GOTHA 22. 
E l duque de Sa jon ia C o b u r g o se paseaba 
ayer en u n bobsleigh, c u y a parte derecha 
se r o m p i ó . E l duque s u f r i ó u n l i ge ro ac-
c idente . Su estado es r e l a t i v a m e n t e sa t i s -
factorio. . 
ü n glabo ardlanela* 
MAGÜIS'CIA 22. 
E l g lobo m i l i t a r Malnzoen e s t a l l ó a l to -
car t i e r r a , po r i n f l a m a c i ó n e s p o n t á n e a de l 
gas. 
Tres oficiales que l o t r i p u l a b a n se salva-
r o n t ras grandes esfuerzos. 
F E L I C I T A C I O N C S 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o » ha 
p r o n u n c i a d o en la C á m a r a de los d i p u t a d o s 
u n i m p o r t a n t e d i scurso acerca de l a nece-
s i d a d para T u r q u í a de abandonar las p ro-
v i n c i a s europeas, c o n t e n t á n d o s e c o n ser u n a 
po t enc i a a s i á t i c a . 
I t a l i a ^ — a ñ a d i ó — s i g u e fiel á l a p o l í t i c a 
b a l k á n i c a de los a l iados . 
E n e l M e d ^ c r r á n e o , que es m a r c o m ú n 
á I t a l i a y á vAos, debe I t a l i a conservar l a 
p r i m a c í a de g r a n potencia , 110 p u d i e n d o 
c o n s e n t i r que o t r a po tenc ia t u r b e e l e q u i l i -
b r i o y l a paz e n este m a r . 
D e s p u é s , y r e f i r i é n d o s e á las cuestiones 
de A f r i c a , d i j o que I t a l i a p repa ra u n acuer-
d o c o n E s p a ñ a , n a c i ó n h e r m a n a de la i t a -
l i a n a en t rad ic iones , raza y o r i g e n de i d i o -
m a , y de este acuerdo n a c e r á que I t a l i a 
coopere a l m a n t e n i m i e n t o de l a paz europea. 
R e f i r i é n d o s e á l a c u e s t i ó n b a l k á n i c a ac- ,-
t u a l , d i j o que I t a l i a desea paz en t re ' l \ n - \ E s p a ñ o l , con e l a r t í c u l o i n t i t u l a d o a l n s -
A n u e s t r a R e d a c c i ó n h a n c o m e n z a d o 
á l l e g a r f e l i c i t a c i o n e s dc m u c h o s jueces 
de p r o v i n c i a s , a d h i r i é n d o s e á l a c a m p a ñ a 
i n i c i a d a en estas c o l n n m a s p o r Patricio 
q u í a y los a l iados de los B a l k a n e s , pe ro 
cleseando favorecer á Serv ia e n sus aspira-
c iones , m u y jus tas , de tener un pue r to en 
e l A d r i á t i c o , u n f e r r o c a r r i l , y sobre todo , 
e n l o concerniente á l a independenc ia de la 
Albania" . 
C o n c l u y ó su d i s cu r so c a n í a u d o un p a t r i ó -
t i c o h i m n o á l a p r o s p e r i d a d de I t a l i a . — 
Turchi . 
RaalM órflanas. 
D i s p o n i e n d o que al t e r m i n a r l a l icencia 
que p o r enfemio- d i s f r u t a el cuntador de fra-
gata D . J o s é vSimó, pase des t inado á la Or-
d e n a c i ó n del apostadero de E l F e r r o l . 
te poema de ¡a Magistratura)). 
N o s o t r o s a g r a d e c e m o s m u y m u c h o , e n 
n o m b r e d e Patricio Español y e n ' n u e s t r o 
p r o p i o n o m b r e , esas m a n i f e s t a c i o n e s es-
p o n t á n e a s d c a d h e s i ó n , y nos c o m p l a c e -
m o s e n ser i n t é r p r e t e s d e l c o m i i n s e n t i r . 
T o d a c a m p a ñ a j u s t a , n o b l e , h o n r a d a , 
s i e m p r e h a l l a r á eco en noso t ros , y e n e l l a 
p o n d r e m o s t o d o n u e s t r o esfuerzo . P a r a 
eso h e m o s n a c i d o y para eso v i v i m o s . 
L o s in tereses p o p u i a r e s , l a defensa de 
todas aque l l a s clases socia les q u e se h a -
l l a n h u M a n a s de p r o t e c c i ó n , el m e j o r a -
i n i c n t o d c l a v i d a . n a c i o n a l e n t o d o s sus 
ó r d e n e s , son idea les que c u n u e s t r o p r o -
g r a m a figuran c o n carae le res de al tc^ r e -
l i e v e , y u o d a r e m o s paz á la p l u m a m i e n -
t ras h a y a i n j u s t i c i a s que c o m b a t i r y ar-
I d e m que los contadores de n a v i o , don • 
" " " t i Bstrado, D . Rafael Ba r r e r a y d e n ! b i l r a r i o d a d e s eme p o n e r at d e s c u m e r t o . 
¡ Q u é g l o r i a para los gobernantes que p r o 
ced ie ron ba jo l a amenaza de la leña!» 
L a Coirespondencia de E s p a ñ a : 
D a cuen ta de l a c e l e b r a c i ó n ríe l i mngns 
r e u n i ó n , haciendo una r e s e ñ a do tos d i s c u r 
sos p ronunc i ados . 
'A B C: 
« C o n a f á n de res ta r por a n t i c i p a d o todJ( 
i m p o r t a n c i a a l ac to—ta l y c o m o si sc tra-< 
t a r a de u n a c o n j u n c i ó n de c u a t r o desocu-
pados y de una queja r i s i b l e de cua t ro v e -
c inos g r u ñ o n e s , - - d i j o ayer el a lca lde , e u 
p ú b l i c a s e s i ó n , que l a r e u n i ó n convocada 
pa ra p o r l a noche en la C á m a r a de Comer-
c io no t e n í a m á s alcance que p ro tes ta r «con-
t r a l a f o r m a en que se cobra q l . ( n q u i l i n a t o » , 
y que, a d e m á s , era i n f u n d a d a , pues í a s que-
jas concretas se h a b í a n a tend ido . 
C n a n t o a l alcance de l a r e u n i ó n - en l a 
C á m a r a , como no es de suponer qne el a l -
calde, á sabiendas, se haga eco de in fo rmes , 
inveraces , supondremos seneiUamcnte que í 
le i n f o r m a r o n m a l . S i el Sr . K n i / . J iménez? 
hubiera_ a s i s t i do anoolie á l a C á m a r a ele 
Comerc io , no s ó l o se hub ie r a pe r suad ido 
de su e r r o r , s ino que t a r a b i é n b u b k í e ha-
l l a d o l a sorpresa de escuchar oosa,-. muy] 
gordas , pero m u y go rdas ; c o n t i a b.i A d i n j -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . » 
E l Mundo-: . 
Se l i m i t a á r e s e ñ a r b r o v í s i . n •.mente " lal 
r e u n i ó n de protes ta celebrada e n la C á m a r a 
de Comerc io . ' 
La Tribuna: 
más habrii unoe cuantos miles do vecinos quo pa-
guen m á s <]IIG yo. ¿Cuánto diucm sumará lodo eeo? 
Muchísimo, sin duda. Pero, ¿adóndo va esc dinero? 
¿ E n qué sc invierte? ¡No lo sabemos, no lo vemos 
por ninguna parte! Es decir, s í ; vemos a la capital 
de Enpaña con barrios quo son «aduares» del Rif, 
con viviomlas pestíferas dondo la gento so muero á 
puñados dc suciedad y de falta- de higiene, con calles ¡ c o n las pa labras de Romanones.. H a y q u a 
empedradas á estilo do aldea, etc., etc. j hacer a l g o m á s ; h a y que s u p r i m i r l a od iosa 
Yo—mo decía el señor Orduña—pensé quo aquí ¡ t r i b u t a c i ó n del I n q u i l i n a t o . » 
hay una masa neutra, una gran masa do opinión, £ / . Imparcial : 
vícii.na principal do todao esta* calamidades, á l a ! , « N u e v a m e n t e es forzoso ocuparse de e s t é 
cual convenía hacer un llamamiento. Poro, ó cómo? | abor rec ido y odioso i m p u e s t o . M a d r i d QA-
¿Con qué medios, tratándose de-un particular, de te ro , qu ienes l o p a g a n y quienes v e h u s ^ n í 
« H a y que secundar l a camp. iñ ' . ! , que. de-
m a n d a l a o p i n i ó n . N o basta con el mitiifc 
que se e s t á o rgan izando : IK» basta s i q u i e r t l 
un simple ciudadano? 
Me avisté con el Sr. Delgado Barrcto, cuyos ar-
p a g a r l o , p ro tes tan u n á n i m e m e n t e c o n t r a é l i l 
P e r i ó d i c o s d e to^cs los mat ices recogen, co^p 
i p o s i b l e 
de cobrar en M a d r i d con c i e r t a i ionnal idad1 , 
casi t a n i m p o s i b l e como el r e p a r l i m i c n t O í 
V a l l egando e l m o m e n t o de que se d é a', 
este a sun to u n a s o l u c i ó n . E l v e c i n d a r i o de 
M a d r i d t i e n e derecho á que, po r los mediosi 
m á s r á p i d o s posibles, desaparezca ese arbi? 
lículos, bien orientados, leí muchas veces en «La C o . | ' " ^ i . ^ l e t enac idad , el c l a m o r e o í i t r a u ^ ' 
rrespondencia». E l Sr. Delgado Barrote mo ofreció! a r b l t n o f ^ ba , b a l i z a d o e l m i l a g r o de fe* 
. . . vr . • . . 1 cer p re fe r ib les los consumas, 
su concurso entus.asta. Nos icunimos var.os amigos N ¿ ^ ^ de u n a oposic i6( l caprichosa ' . 
y oonvoca.jnos esa- reunión en el ('trculn «le In, Imuml T-M- _ _ I . : 4 . — J _ : . 1 
Mer 
tod 
íirmación. Todas las fuerzas vivas do Madrid, todos 
los quo no son políticos, sino ciudadanos españoles 
útiles á su Patria, lian roispondido al llaraamionto. 
Vamos al mi t in , á un mi t in monstruo en la Plaza 
do Toros, por ejemplo. A una manifestación quo 
será imponente. A l cierre do tiendas; á todo, dentro t r i 0 de l o s presupuestos m u n i c i p a l ^ . Po^-
do la legalidad, es claro. Combatimos en primer tér-
mino el impuesto do inquilinato, el allanamiento de 
morada por recaudadores que pisotean la loy, l a ar-
bitrariedad, el atropello y los mi l abusos quo l a 
Prensa ha denunciado mil veces. 
Protestamos también do la mala administración 
del Ayuntamiento madri leño y do sus «irimoralida-
des». esto es el nombro en castellano. 
—¿Se refiero usted al mal empico do los tributos? 
—Sí, señor; y 4 casos como el de un t í tulo dc Cas-
til la, quo quiso adquirir unos solaros. Tres señores 
ediles e© presentaron al caballero aludido y lo dije-
ron: «Si quicio usted comprar esos solares tiene quo 
damos tal eantklad». 
—¿Me autoriza usted para quo yo haga público eso? 
que no este Gob ie rno , pero s í este partido'," 
ha hecho u n a b u r l a i n t o l e r a b l e d e l veciiv-
da r io de M a d r i d . 
Eos p r i m e r o s en condenar el i m p u e s t o deí 
i n q u i l i n a t o h a n s ido l o s min i sc rus de B - i f 
cienda. y los a l ca ldes ; y se qu ie te que el ver 
dno:, á q u i e n se le o f r e c i ó que sc s t i p r i i n i r í a , 
sea el ú n i c o res iguado y some t ido , s i n ' que 
se sub leve su á n i m o con t r a e l CM u n i ó q a m 
de sus quejas de ayer se h izo . ICstc es ut> 
p rob lema que , en m a ! hora , e((uivo--aciones 
del p a r t i d o l i b e r a l p l a n t e a r o n . E l ac tua l (Go-
b i e rno se l o ha encontrado v i v o en l a real i * 
d a d ; cs herencia que r e c i b e ; perol es to no 
excusa su o b l i g a c i ó n de a f ron ta r lo . 
E l i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o e s t á absoluta-
men te fracasado. 5 L o e s t á en la coi iGÍencáa 
—TÍO autorizo á usted plonamónto para ello. Como (\Q\ c o n t r i b u y e n t e , e n e l j u i c i o . d e lc> t é c n i -
lambién para quo so sepa que algunos concejales ha- eos, en las arcas n i u n i c i p a l e s y en todos sus 
con «negocios» con los contratistas, y estos últimos 
buscan la compensación á las pérdidas sufmlas, ha-
ciendo las obras como Dice quiere. Uiia gran parto 
de la Prensa sabe todo esto y so lo calla. 
¿ P o r qué? Porque la supwsión do los consumos, 
por ejemplo, y el impuesto do inquilinato eran 
«bandera política». ¿Cómo han do defender osos pe-
riódicos los intereses de Madrid en estos momentos? 
—I)o manera quo el m i t i n cs cosa ya acordada... 
—Decidida; y tras dol mi t in lo quo haga falta. 
Hay que barrer del Municipio madri leño á loa que 
olvidan sus deberes y traicionan al pueblo. 
—¿Y eabo usted lo (juo de todo ésto se piensa en 
el Ayuntamiento? 
Solo sé que coutamon ya con dos concejales que 
incluso se nos han ofrecido para asistir al mi t i n , di-
ciendo allí lo quo no se ha dicho todavía, ó sea quo 
en el Ayuntamiento, hoy por hoy, «uo es posible 
hacer buena administración», aunque una minor ía 
pretenda hacerla. 
¿Comcntaa-ios? Hazlos tú, lector; hazlos tú , opi-
nión. Estas «cosas» se comentan solas. 
CURRO VARGAS 
R E S Ü W O D E L A P R E N S A 
Por e s t ima r lo de suma i m p o r t a n c i a , y a 
qne refleja n n estado fie o p i n i ó n p ú b l i c a , 
r e sumimos á c o n t i m i a c i ó i i el j u i c i o que á la 
Prensa le merece la r e u n i ó n celebrada e ú 
los salones dc la C á m a r a dc Comerc io pa ra 
protes tar de l a cobranza d e l i m p u e s t o d e 
i n r iT . i l i na to : 
contac to Cláj l a r e a l i d a d . 
E l A y u n t a m i e n t o se e q u i v o c ó profunda?' 
mente en D i c i e m b r e n c abo ik nddi e s t é arfif* 
t r i o . L a c u l p a debe i m p u t a r s e á s e r i a l i s t a s % 
republ icanos ; y ahora , cine se v a á unas, elec-
ciones, bueno es recordar le á M a d r i d que 
es á esos p a r t i d o s p o l í t i c o s , á su inconscier-y 
cia á su incapac idad admin i s t ra t iva1 ; ' á s i l in> 
c o m u n i c a c i ó n con las aspiraciones del v e c i n -
da r io , á qu ienes se debe e l m a n t e n i m i e n t o de 
ese i m p u e s t o . Pero n o s u p r i m i é n d o l o , tíÉÉf&aí1 
do los o í d o s - y encogiendo los h o m b r o s anté 
las quejas y los c lamores eontinuocs, se es tá ; 
j u g a n d o con fuego. Ea marea efe la i nd igna - ' 
c i ó n crece. Cada embargo que se r ea l i za eS 
l e ñ a que .se á í i a d e a l fuego. N o se m i t i g a r á ' 
l a c ó l e r a p o r q u e se suav icen los modales de 
los agentes e jecu t ivos . M a d r i d no sc revuela 
ve con t r a las formas descorteses, s i n o c o n t n t 
el emba rgo , con t ra l a i n i q u i d a d de u n in i> 
puesto, cont ra la ceguedad de u n M u u i c i p i c í 
y c o n t r a l a i nd i f e r enc i a de los gobiernos.^ 
Y a l o saben, pues, aquel los á quienes uSM 
porta saber lo . L a cobranza del i m p u c s t e í d e 
i n q u i l i n a t o v a á p l an tea r u n g r a v e p r o b l e ' 
m a en M a d r i d . H a y que p reve r p o r e l ml&f 
m e n t ó ese CASO; y h a y que i r d i r ec t amen te ,^ 
resue l tamente , como e l c o m p r o tu ¡so c o n t r a í a 
do por ej G o b i e r n o an te r io r e x i g e , á s u p r i n i i c ' 
u n i m p u e s t o cont ra el que sc revue lve la(. 
conciencia soc i a l . » ;v 
Lo Mañana: j 
« A ú n na hemos disparado y y a • d i m o s éB. 
el b lanco, Es cosa de ponerse hueco?, y fl¿£ 
por l o que á nosotros se refiere—cflié ¿ d e a 
es l o de menos ,—sino p o r l o quo el r e s u J £ 
t ado beneficie al y e c i u d a r i o d * l a y ü l $ W 
Domingo 23 de Febrero deJ913. 
A T E 
DOilc. En la s e s i ó n c d c b n n k i ayer po r iuie>-
Lio M t t t i i c i j á o •v<..!!xii'/.aron los m e g o s y pre-
guntas po t nnas [ ialabras i l e l s e ñ o r G a r c í a 
0 M H % üielat ivais a.] famoso .-impuesto de 
üiuv I M c l i s l a n t o j o s aquellos que l o p : ' ^ 1 " . 
6 que t i enen el debe* cte paga r lo , s m que, 
M y todo , se le c o t > « $ m á s ,baratos que an-
íe»»!*^ a r t í c u l o s cT¿ p i i m e r a necemdíul- . . 
E l S i . K a i / . J i m é n e z , que s m duda t en i a 
conoe in i i en to de la p i e g m i t a que i b a a u -
e ó r s e l e , c o n t e s t ó cx t r aMndo . se de que se a-
ble de embargps hechos cont ra la ley y do 
l i é n d o s e de que baya per iod i s tas que aeo-
j a u la.s.-dennnci.s que se le hacen. . . y que 
" " E l ^ ^ I v á r e z A n a n / . c o m b a t i ó las t e o r í a s 
Uel 'Sr . G a r c í a C o r t é s y del Sr . R u i z J ime-
ftez. pues , á su j u i c i o , no protes ta el p u -
b l i c o del nuevo i m p u e s t o , s ino de que-este 
t e cree y se m a n t e n g a e x i s t i e n d o de he-
•Aio los consumos. L o que ocu r re es que se 
e m e n t a n bus cargas del vec inda r io y se a l la -
n a u sus moradas al m i s m o t i e m p o que el 
p i n c l t ó asoma su p u n t a en las m i s m a s puer-
tas de M a d r i d . VÚIA* 
A I l legar á este e x t r e m o , hr/.o el alcaide 
estas declaraciones pe r eg r ina s : 
«ICn el fondo e s t o y conforme con el se-
ñ o r A l vare/. A n an/,. V o soy m á s e n e m i g o 
qne S. S. del i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o , pero 
como a lca lde e s t ó v d ispues to á cobrar lo a mí-
enle no m e parezca b i en . Con l o que estoy 
c^uf .Hiiu- es con el r e p a i l i m i e n t o . » 
R e s e ñ a la r e u n i ó n de la C á m a r a de Co-
m e r c i o , y a ñ a d e : 
«La Mañana no quiere pasar en s i lenc io 
• los .cargos d u r í s i m o s que el vSr. Pras t t l i r i -
" ¡ ó á la Prensa y á los redactores que ha-
r.ai las ¡nl'ormac"i<nics del A y u n t a m i e n t o . 
N u e s t r a a c t i t u d q u e d ó b i en f i jada cuando 
e n ambas C á m a r a s ¿ e puse á debate l a su-
p r e s i ó n de l i m p u e s t o de consumos . 
Tin d í a y o t r o hemos v e n i d o . l u e g o eom-
ba t i endu el odioso t r i b u t o creado por el 
A y u n t a m i e n t o , y nuestras co lumnas h a n 
estado abier tas á cuantas quejas y reclamar 
«nones se. nos d i r i g i e r o n . 
D i . repórter de l.ct Mañano que t rae las 
no t i c i a s de l M u n i c i p i o y el e x t r a c t o de sus 
sesMoncs - t iene u n des t ino en sus o f i c inas ; 
pero este des t ino , l o o b t u v o e n r e ñ i d a epo-
Bteión hace a lgunos a ñ o s , cuando n i e l so-
paba en hacer in fo rmac iones p e r i o d í s t i c a s n i 
J a Mañana h a b í a echado su p r i m e r u ú m e -
*> A la c a l l e . » 
l.a Nación: 
« A n o c h e , r eun idos l a » fuerzas v i v a s de 
M a d r i d en la C á m a r a de Comerc io , acordaron 
ejercer una a c c i ó n tenaz, cons tan te , con t r a el 
i m p u e s t o de i n q u i l i n a t o , ese i m p u e s t o absur-
d o y c r u e l , que es el b a l d ó n de toda una po-
l í t i c a y el I n r i de los hombres que h a n fra-
casado para siempre en la d i r e c c i ó n de los 
dest inos p ú b l i c o s . 
Nosot ros hacemos a q u í ev iden te nues t ro 
• en tus i a smo por efcta c a m p a ñ a , y ofrecemos 
nues t ro modes lo con - urso en -la obra de mo-
r a l i z a c i ó n y saneamiento que se i m p o n e , v i s -
t o el r u m b o que han tomado las cosas. C o n t i -
j i u a r e n el s i l enc io s e r í a c o b a r d í a ó t á c i t o 
acuerdo. 
ti» a d m i n i s t i a c i ó n m u n i c i p a l es desastro-
sa; N o nos paramos á i n d i c a r p u n t o s . Gene-
r a l i z a m o s , porque no se ve en t odo este ma-
r e m a g n u m , donde se j u e g a n intereses sagra-
dos, n i una in ic ia t iva- , n i una idea , n i u n 
h o m b r e q u é s e ñ a l e u n a pauta ó una o r i e n t a 
^ i ó n . » 
Diario Vn i i c r sa l : 
S ó l o hace i n f o n n a e i ó n de l a asamblea de 
í m t e a n o c h e , s i n e m i t i r c o m e n t í i r i o u i j u i c i o 
u l e uno. 
I D E U V C A Z L ^ A - G - A . 
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¡ E a T i t m i í s S a s m o p o p u l a r * 
POR TKI.ÉÜKAFO 
MÁI.AG.V 22. 22. 
l i s t a m a ñ a n a , en e l t r e n correo, n m r c h ó 
con di ' reución á R o í a l a el i l u s t r e Genera l de 
los Salesianos, reverendo padre A l v e r á . Con 
é l ma rcha ron t a m b i é n el e c ó n o m o genera l 
padre B r e t t o y el in spec to r de las Cajas de 
A n d a l u c í a , padre Candelas . 
\A\ despedida que M á l a g a t r i b u t ó al i n s i g -
ne re l ig ioso , fué c a r i ñ o s í s i m a y d i g n a de la 
persona i idad á q u i e n se h a c í a . 
Se han rec ib ido n o t i c i a s de R o n d a , dando 
cuenta del r e c i b i m i e n t o entusias ta de que el 
reve iendc padre A l v e r á l ia s ido obje to . 
K n la e s t a c i ó n , i n v a d i d a po r una g r a n ma-
sa de p ú b l k f ^ esperaban a l General de los 
Salesianos, las au tor idades r o n d e ñ a s acom-
p a ñ a d a s de las p r inc ipa l e s personal idades de 
aque l vec indar io . 
E n los alrededores de l a e s t a c i ó n se h a b í a r i 
congregado m á s de 8.000 personas que salu-
daron al padre A l v e r á . con una f o r m i d a b l e 
o v a c i ó n y e s t e n t ó r e o s v i v a s . 
K n e l m o m e n t o de echar p ie á t i e r r a , se 
ade lan ta ron a l encuen t ro de l padre A l v e r á 
las autor idades y el c le ro , d á n d o l e en t é r m i -
nos e o r d i a l í s i n i o s la b i enven ida . Entonces 
t a m b i é n , se echaron á vue lo las campanas de 
todas las igles ias de R o n d a . 
I n m e d i a t a m e n t e el padre A l v e r á se d i r i -
g i ó al hospedaje que se le t e n í a preparado. 
I.as calles del t r ayec to que r e c o r r i ó estaban 
é u g a l a n a d a s , y d u r a n t e el t r á n s i t o po r el las, 
el padre A l v e r á no d e j ó de ser e n t u s i á s t i c a -
mente aclamado. 
Alalia en el Centro de Defensa f oc'al 
A j ' o r , á las seis de la t a rde , se c e l e b r ó una 
solemne velada en ej C e n t r o de Defensa So-
c i a l . í ,a par te m u s i c a l es tuvo á ca rgo de los 
Sres. A q n i n o , Sanios y A l e g r í a , que i n t e r p r e -
t a ron a d m i r a b l e m e n t e á M e n d e l s s o n h , Bee-
t h o v e n y Sarasate. E l Sr . M a r t í n e z A g u i n e 
d e l e i t ó a l p ú b l i c o con su hermosa voz can-
tando el A r i a de l O r a t o r i o de Sa.n Pab lo y 
Cantos populares . 
Eos Sres. A l v a r e z y S i l vela , e s tuv i e ron en-
cargados de la parte l i t e r a r i a , l eyendo el 
p r i m e r o un t raba jo h u m o r í s t i c o que h i z o pa-
sar al a u d i t o r i o u n r a t o m u y agradab le , y (1 
S i . S i l vela , timas cua r t i l l a s sumamen te i r ó n i -
cas con m o t i v o de las p r ó x i m a s elecciones 
y de la p r e s e n t a c i ó n del cand ida to de l Cen-
t r o , D . M a n u e l de Car los . 
Jus to es cons ignar , que el Sr. A l e g r í a es 
u n v i o l i n i s t a no tab le , y que c a u t i v ó a l aud i -
t o r i o con su ar te . 
Ea concurrenc ia fué t a n numerosa como 
d i s t i n g u i d a . 
Notas de sociedad 
Viajes. 
• E n breve m a r c h a r á de P a r í s á N i z a el mar -
q u é s de Casa R i e r a . 
A su finca aEa A l m o r a i i n a » h a n marchado 
los duques de M e d i n a c e l i con sus he rmanas 
las s e ñ o r i t a s de Camarasa , y e l conde de R i -
badav ia . 
faII«clml«ntos. 
H a fal lecido en M a d r i d el m a g i s t r a d o del 
POR N U E S T R A P A R T E 
V o l v e m o s á i n s i s t i r que E t DEBATE se aso-
fcia COM todo en tus iasmo á la c a m p a ñ a c o n t r a 
e l odioso impues to del i n q u i l i n a t o , y que á j 
fin de c o n t r i b u i r , en nues t ra esfera de a c c i ó n j T r i b u i t i l S l„ , !Vl t lo D O c t a v i o cTiar tero . 
'6 cuan to s i r v a para c o n d e n a d ó n de t a l n u - , Recib. i ^ fau l iHa l u i e s t ro Ulás Sent idb p é -
pues to v de los abusos de sus perceptores, I same 
o f r w : e i u ^ n u e s t r a s co lumnas a l p ú b l i c o , c o n r . ^ 1 AU{lYqués cle A i a v a D_ Sa lvador de 
obje to de que en ellas t engan cabida las J SAMÁ HA ENTL.EGADO SLL A]MA Á 
clamaciones y las denunc ias pe r t inen tes . 
Y una vez m á s hacemos cons tar qne E L D E - ^ TILHOMBRE DE CÁMARA DE S. M CON 
^ ^ J ^ t ^ l S í ^ t f S ^ ^ ^ ^ ^ ] e j d e i c i o . y estaba en p o s e s i ó n de la g r a n cruz 
a de l a t a rde , t e n d r á 
su c a d á v e r á l a Sacra-
TfiATRQ DE LA ZARZU¿lA 
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UN SEfWlCH POLICIACO ! E l alcalde v o l v i ó á records , 
na lmen te es enemigo declara A 
¡ j a n t e a r b i t r i o ; pero oue no t , 0 ^ S 
d i o , como alcalde de ^ a . h i ' J , l a s ' v o 
D E 
rea l izado s iempre «u come t ido con al>so1'"tf! mentad 'de Ss 
i m p a r c i a l i d a d y entera independencia 
Concejo y de sus m i e m b r o s . 
D E M Á L A G A 
m I s i d r o . 
E n v i a m o s á sus deudos la s incera expre-
s i ó n d é nues t ro s e n t i m i e n t o . 
peticiones de mano. 
E n Barcelona ha s ido pedida l a m a n o de 
i l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a M a r í a V i l a r para don 
1 Juaiii CasanovaH S a l v a t ; y en Buja lance ( C ó r -
d o b a ) , la de la s e ñ o r i t a A n t o n i a de Cas t ro y 
Eara , para D . E d u a r d o R o m e r o P e ñ a l o s a . 
KntusóBmo t a u r i n a . B-oa s ü o i e n a d s s Enlaces. 
y R c o a r d o T« r r©» . | . E u la del S a n t í s i m o de l a i g l e s i a de 
MATAGA 22. 19,30. l i a C o n c e p c i ó n , de Barce lona , se ha celebrado 
E n t r e la a f i c i ó n , r e ina g r a n en tus iasmo el enlace <le la s e ñ o r i t a E u i . ^ 
con t u s i v o de l a cor 'nda de toros que se cele- g u i o con el doctor D . E l o y R o d r í g u e z San-
POR THV.liGRAFO 
L i a r á n u a ñ a n a , y en l a que a c t u a r á R ica rdo 
'.Torres, B o m b i t a . 
Este l l e g ó en el expreso .de h o y , acompa-
ñ a d o de muchos admi radores . 
Esta nocl ie le o b s e q u i a r á n con u n banque-
t e , va r ios aficionados de esta c a p i t a l . 
I ,«s empresas de los fer rocarr i les A n d a l u -
ces y de los S u b i u b a ñ o s , h a n organizado 
-trunes especiales. 
Un el vapo r Séyitléi que l l e g a r á m a ñ a n a 
'procedente de G i b r a l t a r , v e n d r á n muchos 
t u r i s t a s ingleses para as i s t i r á l a fiesta t a u -
r i n a . 
Un los trenes de h o y , h a n l l egado muchos 
'af ic ionados pa ta a s i s t i r á la c o r r i d a . 
E n é s t a se l i d i a r á n seis to ros de C a m e r o 
C í v i c o , por R ica rdo y M a n u e l Tor re s , B o m -
b i t a , y Paco M a d r i d . 
t u n o . 
Enfermos. 
E n c u é n t r a s e m u y me jo rado de l accidente 
de que fué v í c t i m a hace poco? d í a s , el alunnno 
de la Academia M é d i c o M i l i t a r D . L u i s Gu-
t i é r r e z . 
— T a i n h i é n se encuentra bastante a l i v i a d a 
de la b r o n q u i t i s que ha padecido la condesa 
v i u d a de T o r r e j ó n . 
— H a n e x p e r i m e n t a d o u n a l i ge r a m e j o r í a , 
. den t ro de la g ravedad , la s e ñ o r i t a de M o r e t 
y el duque de Riansares . 
Rasultado da la t«roai*a y cuar ta 
pruotea. 
E l resul tado de l a tercera p rueba del cam-
"peonalo de galgos verif icado en l a finca que 
el Sr . R ú s p o l i posee en B o b a d i l l a del M o n -
te , fué el s i g u i e n t e : 
RelánijHigo, de D . E . S e b a s t i á n , y Ban-
dera, de l m a r q u é s de Perales, ganando é s t e . 
Escucha: de l conde de T o r r e - A r i a s , y 
Cierva, del marques de M o n t e a g u d o : se de-
je la ró n u l a . 
Gama, de D . E . G i l De lgado , y Goya, ele 
la Sociedad E l Goloso, ganando d e f i n i t i v a -
jnen te . é s t a . 
Aidai de D . B . V a l c n z u e l a , y Ligera, ele 
D . Jus to San M i g u e l ; quedaron empatadas . 
Criierra. d e l - m i s m o s e ñ o r , fué vencida po r 
P i t a ñ a 11, de l conde de T o r r e - A r i a s . 
Maravilla V, de l m a r q u é s de M o n t e a g u -
d o , e x c l u y ó de l Concurso á Pin, de l mar -
q u é s de Va lde ras . 
Iva c u a r t a s e s i ó n se ve r i f i có aye r e n l a 
hermoso, finca P a r í s , de l conde de T o r r e -
^ r i a s , dando iks pruebas e l r e su l t ado s i -
g u i e n t e : 
. Careta, de D . Jus to San M i g u e l , y Mono, 
.'tic D . M . de I s a s i : fué anu l ada . 
bandera, de l conde de L é r i d a , y Rclám-
tyítgO, de D . K . \ S c b a s t i á n , g a n a n d o e l p r i -
inero. 
'Modista, de* D . Fe rnando P r i m o de R i v e -
r a , fué vencida po r Bandera, de l m a r q u é s 
ide Pera les . 
Cierva, del m a r q u é s de M o n t e a g u d o , ga-
n ó , d e s p u é s de c u a t r o empates , á Escucha, 
|del conde de T o r r e - A r i a s ; y 
' /UCto', de D . B. Va le i i zue ln , g a n ó á Lige-
fd . de D . Justo San M i g u e l . 
Eos- perros que l i an vencido d e f i n i t i v a -
jojsn á su p r i m e r pareja s o ü : 
Bólido, Ardi l la , Saeta. Hav.derj, Cierva, 
'ifOya, Aida , Gitana y M í u . - m í í a . 
E n ca l idad de excedente , de l a clase de 
l i t e r a t u r a de l a Escue la Super io r de l M a -
g i s t e r i o , ha s ido n o m b r a d o c a t e d r á t i c o de 
P s i c o l o g í a de l m i s m o C e n t r o e l i l u s t r a d o 
profesor ü . J o s é R o g e r i o S á n c h e z . 
l i s t e n o i n b r a m i e n t o ha s ido m u y b i e n re-
c i b i d o p o r todos los a l u m n o s de la TvScuela 
y po r sus c o m p a ñ e r o s . • 
C o n este n o m b r a m i e n t o , seguramente que 
l a c ienc ia p s i c o l ó g i c a ha ganado de u n mo-
d o e x t r a o r d i n a r i o . 
Que sea enhorabuena . 
a 
Proutetc ser numerosa l a p e r e g r i n a c i ó n 
que para as i s t i r á la c e l e b r a c i ó n de las fies-
tas C o n « t a n t i n i a n a s .se proyecta eu Oviedo . 
S e r á p res id ida por el e x c e l e n t í s i m o é iluis-
t t í s i m o s e ñ o r Obispo de Ov iedo . 
Ea p e r e g r i n a c i ó n v i s i t a r á B u r g o s , Zarago-
za, M o n t s e r r a t Ccelebrando cu l tos en estos dos 
p u n t o s ) , Barcelona, M a r s e l l a , G é n o v a , Pisa, 
R o m a , N á p o l e s ( P o m p e y a y e l V e s u b i o ) , 
N i z a ( M ó i i a c o y M o n t e c a r l o ) , L o u r d e s y San 
S e b a s t i á n . 
K n R o m a se e s t a r á el d í a de P e n t e c o s t é s , 
p u n t o c u l m i n a n t e de l a » fiestas. C o n s t a n t i -
n ianas , as is t iendo á la grandiosa c a p i l l a Pa-
p a l en l a Ca tedra l del m u n d o , e l V a t i c a n o , 
y presenciar la m a g n í f i c a i l u m i n a c i ó n gene-
ra l de todas las ig les ias , tor res y casas par-
t i c u l a r e s de la c iudad y de t odo el L a c i o . 
L o s precios, todo c o m p r e n d i d o , son por 
ahora y como m á x i m u m , que puede reduci r -
se, pero no aumentarse : p r i m e r a clase, 750 
pesetas; segunda clase, 590 pesetas, y terce-
r a c lase . 430 pesetas. 
Para inscr i j jc iones , i n fo rmes y toda clase 
de da lo s , d i r i g i r s e á la J u n t a Diocesana de 
l a p e r e g r i n a c i ó n á Roma . Palacio» E p i s c o p a l , 
O v i e d o . 
L o s empresar ios elel r e d i v i v o tea t ro de l á 
Zarzue la lo i n a u g u r a r o n aye r con u n ho-
menaje á los maestros Cabal lero y C h a p i , 
los dos ú l t i m o s de. la g lo r iosa p l é y a d e de 
nues t ros compos i tores de zarzuela . 
Desde las c inco á las ocho y media dé-
la t a rde d u r ó el f e s t iva l Cabal lero . Y (Ies-
de las nueve á las dos de la noche, e l í e s -
t i v a l C h a p í . . . . ^ 
Es ta senci l la r e l a c i ó n de horas c o n s t i t u y e 
por s í sola una censura á los organizado-
res. ¡ N o hay cuerpo que lo r e s i s t a ! 
A las cinco. 
L a f u n c i ó n en h o n o r del maes t ro Laba-
l l e r o . 
C o m e n z ó po r una Fan tas ía a orquesta v 
banda sobre m o t i v o s de var ias zarzuelas d o l 
i l u s t r e compos i t o r . 
Ignoramexs q u i é n s e l e c c i o n ó y acoplo las 
d iversas partes de este todo . N o ace r tó , , a 
nues t ro j u i c i o . Su c r i t e r i o parece haber s ido 
escoger t odo aque l lo donde el bombo y e l 
p l a t i l l o t i enen las p r i m e r a s • par tes . N i da 
idea de l c o n j u n t o de la obra del maes t ro , 
n i de su c a r a c t e r í s t i c a y especif icat ivo. 
L a e j e c u c i ó n , en cambio , fué esmerada. 
S i g u i ó la r e p r e s e n t a c i ó n de la zarzuela 
en t res actos Las Princesas. L a p a r t i t u r a 
es u n a verdadera ']oyn. Romanzas , d ú o s , 
cuar te tos , cava t inas , coros, ^ concertantes, 
con una r iqueza de i n s p i r a c i ó n i n e ' ó d i c a y 
u n a elegancia de a r m o n i z a c i ó n y donosu-
ra orques ta l verdaderamente exqu i s i t a s . 
I^a t i p l e cantante , creemos se nombra se-
ñ o r i t a S a l é , que h a c í a de pr incesa , t i ene una 
voz de be l lo t i m b r e y m u y extenso. Canta 
m u y b i en , conforme "á la escuela del maes-
t r o T a b u y o , t a n b i e n encamada por la Pa-
r e t t o . Mas , ó no t iene v o l u m e n de voz , ó 
ayer acc iden ta lmente estaba a f ó n i c a . 
L a t i p l e c ó m i c a , s e ñ o r i t a L u i s a R o d r í -
guez, de hoste lera , c a n t ó con g rac ia , l igere-
za é- i n g e n u i d a d , compon iendo m u y acerta-
damen te e l personaje. 
E l t enor c ó m i c o y el b a r í t o n o e s tuv ie ron 
discretos d e s e m p e ñ a n d o las par tes da hos-
te le ro y p r í n c i p e . Los coros. . . pasaderos en 
gene ra l . Y la orepiesta, m u y b i e n . 
E n genera l , la e j e c u c i ó n h izo sen t i r l a 
fa l ta de aquel las p r i m e r a s par tes y de aque-
l los coros de que nos h a b l a n las M e m o r i a s 
de los d í a s de o ro de l a zarzue 'a . H o y 
cualepiiera que con medianas facultaetes b u -
cales es tudia u n o ó dos a ñ o s , se dedica á 
la ó p e r a . 
E l maes t ro V i v e s no l e y ó u n d iscurso , 
como estaba anunc i ado , s ino e n v i ó u n a 
car ta . 
E n e l l a , con e l es t i lo s a t í r i c o t a n especial 
suyo , que l e conv i e r t e en uno de nuestros 
m á s c á u s t i c o s h u m o r i s t a s , d i j o verdades ele 
á f o l i o , a lgunas de las cuales son conelena-
c i ó n de su l abor , p r o p i a ele é l . 
A s e g u r ó que nues t ros compos i tores de 
zarzuela g rande no t i e n e n naela que e n v i -
d i a r á n i n g ú n m ú s i c o l í r i c o , excep tuando 
á W á g n e r , l o c u a l , e n subs tanc ia , y a d m i -
t i e n d o a lgunas salvedades, es c e r t í s i m o . 
Ponde rando l u e g o l a decaelenda ac tua l , 
t u v o palabras j u s t a m e n t e i n d i g n a d a s con-
t r a los mercachi f les , 5̂  m á s a ú n con t ra los 
que ponen su inau idae l m u s i c a l a l a m p a r o 
de obscenidades y . es tupideces, qne n i son 
a r t e n i o t ra cosa, s i no de l i tos y desprecios 
a l p ú b l i c o . 
E v o c ó , po r ú l t i m o , l a figura elol maes t ro 
Cabal le ro cuando d i r i g í a e l a n t i g u o tea t ro 
ele l a Zarzuela , y le e s t r e n ó á V i v e s „ La 
halada de la luz, é h i z o votos porque el 
n u e v o coliseío fu€>Ke t e m p l o de-' ar te 6ano, 
m o r a l , e s p a ñ o l . . . ó vo lv iese á quemarse 
E l coro de Gigantes y cabezudos puso fin 
á este p r i m e r homenaje , 
+ 
A las nueve y media. 
E n honor á C h a p í . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de E l Rey que rabió 
f u é . . . u n desastre. E x c e p t u e m o s la manera 
con que la s e ñ o r i t a A g u i l a r ( ? ) c a n t ó l a 
r o m a n z a : «Yo que s i empre ele los hombres 
m e r e í » , m a g i s t r a l m e n t e , tenienelo que re-
p e t i r l a , y . . . lo d e m á s , ¡ i n t o l e r a b l e ! 
E l maes t ro Ba r r e r a d e g o l l ó tóelos los co-
ros , l l e v á n d o l o s a l ga lope . La" be l l a escena 
de l tercer acto, l l a m a d a ele las embajaelas, 
t a m b i é n , p o r c a m b i a r l e e l t i e m p o e l elircc-
t o r , n i se conexría . 
L a s e ñ o r i t a L u i s a R o d r í g u e z es t i p l e c ó -
m i c a . Y como t a l , no d e b i ó d á r s e l e el pa-
pel de r e y , que requiere una t i p l e cantante . 
F u é u n a pena. Porque l a p a r t i t u r a es 
l i n d í s i m a . ¡ L á s t i m a de i d i l i o , de balaela, 
ele cuar te to , de los dos- d ú o s de l noc tu r -
no !... 
E l Sr. Sinesio D e l g a d o t ampoco h izo u n 
d iscurso . E s c r i b i ó unas c u a r t i l l a s , que por 
hal larse él a f ó n i c o hubo de leer e l s e ñ o r 
Asens io M á s . E n ellas n ó se hace u n estu-
d i o de C h a o í y su obra , n i abso lu to u i re-
l a t i v o . Se le alaba en gene ra l , c i t ando va-
r i a s de sus o b r a s ; se ponde ran sus e n t u -
s iasmos ele a r t i s t a y su d e s i n t e r é s de h o m -
bre ; se co inc ide con e l maes t ro V i v e s e n 
reconocer la decadencia amb ien t e y execrar 
l a c h a b a c a n e r í a y l a i n m o r a l i d a d , y se t r u e -
n a con t r a l a opereta e x t r a n j e r a . 
L o s Q u i n t e r o nos o f rec ie ron u n d i á l o g o 
b revec i to é i ñ c o l o r o , que s i r v i ó de i n t i o 
d u c c i ó n á una Fan tas í a sobre m o t i v o s de 
v a r i a s obras ele C h a p í , compues ta po r Con-
rado del Campo . 
L a f a n t a s í a , en s í . . . ¡ m u y b i e n ! E x c e l e n -
tes los m o t i v o s eseog-idos, y las va r i ac io -
nes y puentes del Sr . D e l Campo. . . ¡ s o b e r -
b i o s ! Pero aque l lo era m á s , m u c h o m á s 
W á g n e r que C h a p í , C h a p í e s p a ñ o l , a u t o r 
de m ú s i c a e s p a ñ o l a , i n s p i r a d a m i l veces e u 
lo s cantos reg iona les . Con u n n ú m e r o do 
La tempestad d i ó s e fin al f e s t i v a l . 
E l de la t a rde y e l de la noche decepcio-
n a r o n . 
Menos cosas, y me ja r serv idas , h u b i e r a 
s i do mejor . 
N o t iene p e r d ó n de D i o s e l que n o se le-
yesen dos buenos discursos c r í t i c o s , d o c u -
men tados , pensados, es t i l ados . . . 
D u r a n t e l a t a rde fué escasa la concu-
r r e n c i a . 
P o r la noche fué munertosa, s i n l le t rar a l 
l l e n o . 0 
E n de ta l l e que nos c h o c ó á muchos : E n 
los palcos proscenios entresuelos hay dos 
escuelos de E s p a ñ a . Esos escudos no t i e n e n 
corona n i t o i s ó n . ¿ P o r q u é ? ¿ P u e d e eso 
nacerse ? 
Y ahora D i o s t e n g a de su m a n o á em-
p r e s a r i o © y d i rec tores . Y si n o v a n á hacer 
a r te . . . decente. . . ¡ l o d i c h o ! . . . ¡ q u e se Que-
m e o t r a v e z ! H 
R. A L H A M B R A 
áácfe unos d í a s que por una joufidenoij 
p a r t i c u l a r supo el Sr . M é n d e z A l a n i s oue 
en M a d r i d funcionaba una fabrica ele mo-
neda falsa, de bastante i m p o r t a n c i a , por la 
c an t i dad de moneda que se e x p e d í a . 
Para su d e s c u b r i m i e n t o encargo de l ser-
v i c i o al comisa r io Sr . Maqueda , c laque , en 
u n i ó n del inspec to r D . V í c t o r G a r c í a , agen-
tes A r e l l a n o , ' C a s t a ñ ó n y S á n c h e z Oeana, 
c o m e n z ó á p rac t i ca r gest iones, logrande) ave-
r i g u a r que* la f á b r i c a estaba establecida en 
la cal le de l a - P a r a d a , n ú m . 7,- t e ñ i e n d o 
a d e m á s como p u n t o de r e u n i ó n de los ele-
men tos que c o m p o n e n lá f á b r i c a una casa 
de la calle de la E s t r e l l a , donde se v e n t i -
caba la reventa de la moneda fabr icada. • 
E l Sr. Maqueda se p r e s e n t ó en el Juzgado 
de g u a r d i a á s o l i c i t a r el o p o r t u n o manda-
m l e n t o , y una vez conseguido , se d i spus ie -
r o n á prac t icar reg i s t ros en una y o t r a casa. 
Supo t a m b i é n el Sr . Maqueda que las en-
cargadas de expender las monedas e ran m u -
jeres, , y q u e é s t a s se en t rev i s taban , e n m c d i o 
de la calle de l a E s t r e l l a , á. fin de ed i t a r 
qne la P o l i c í a las Sorprendiera . 
E l Sr . Maqueda c r e y ó m á s convenien te 
antes de p rac t i ca r los reg is t ros detener á 
las muje res , y á este fin se e n c a m i n ó con 
el personal á" sus ó r d e n e s á la c i tada cal le 
de la Es t r e l l a , d e s t a c á n d o l o en pun tos es-
t r a t é g i c o s . 
l í n efecto, poco d e s p u é s , dos mujeres se 
p o n í a n al hab la , y una de el las, sacando u n 
ca r tucho p e q u e ñ o , se lo fué á entregair á 
la o t r a , al m i s m o t i e m p o qne la P o l i c í a , 
d á n d o s e á conocer, pre>cedió á s u d e t e n c i ó n . 
Son estas muje res D á m a s a G a r d a L ó p e z , 
de sesenta a ñ o s , y M a r í a T r i n i d a d A v i l a . 
Es ta , eu e l m o m e n t o de ser de ten ida , 
a r r o j ó a l suelo ocho ó diez monedas falsas 
de á peseta, que acababa de en t r ega r l a D á -
masa. 
vSe e l i s p o n í a n á l l eva r l a s á la Jefatura , 
cuando , en u n descuido , M a r í a T r i n i d a x l se 
d i ó á la fuga p r e c i p i t a d a m e n t e ; pero fué 
alcanzada poco d e s p u é s po r el agente Cas-
t a ñ ó n . Con este m o t i v o se o r i g i n ó u n pe-
q u e ñ o r evue lo en t re el p ú b l i c o que presen-
c i ó la car re ra de la m u j e r y el agente . 
U n a vez en la Je fa tura , se p r o c e d i ó á re-
g i s t r a r l a s , e m x m t r a m l o á D á m a s a 17 mone-
das falsas de una peseta y siete ele á dos. 
D e s p u é s ele l a d e t e n c i ó n de las muje res 
se d i spuso hacer u n r e g i s t r o en la ca l le ele 
la Parada, n ú m . 7, d o m i c i l i o ele D á m a s a , 
c u y o m a r i d o se l l a m a L u i s de l a Obra 
Campos . 
E l r eg i s t ro d i ó po r resu l t ado e l h a l l a z g o 
de 197 monedas falsas ele á una y dos pe-
setas, 175 buenas, c inco moldes de esca-
y o l a , cua t ro de ellelÉ para la f a b r i c a c i ó n ele 
moneelas de á peseta, y el o t r o , para las ele 
das ; t res frascos ele á c i d o , u n paquete de 
m e t a l , va r ios de sal a m o n í a c o , c u a t r o cua-
deraos de notas de moldes y ent regas de 
m e n é e l a para la ven t a y reven ta , u n paque-
te con 31 monedas falsas de á u n a peseta. 
D e s p u é s fu'eron a l e lomic i l io de T r i n i d a d 
A v i l a , s i t o en la ca l le de San V i c e n t e , n ú -
m e r o 7, á p r a c t i c a r o t r o r e g i s t r o , que n o 
d i ó resu l t ado a l g u n o . 
E l m a r i d o de D á m a s a , que t i ene setenta 
3' t res a ñ o s , fué de ten ido 3r conduc ido i g u a l -
mente á la Jefa tura de P o l i c í a , desde elon-
de, en u n i ó n de su m u j e r y de T r i n i d a d , 
fué t ras ladado a l Juzgado de g u a r d i a . 
D á m a s a e s t á procesada por i g u a l d e l i t o 
en el Juzgado de C h a m b e r í , e s c r i b a n í a del 
Sr . Grases. 
L a P o l i c í a c o n t i n ú a p rac t i cando pesqu i -
sas para detener á las siete muje res que se 
r e u n í a n en l a ca l le de la E s t r e l l a para l a 
d i s t r i b u c i ó n , ven t a y . reventa de la moneda . 
POR T E L K G R A F O 
U n a d a n u n o f a f a l s a . 
ORENSE 22. 21,15. 
Desde h a c e - a l g ú n t i e m p o la P o l i c í a v i s i t a 
d i a r i a m e n t e los Cas inos y Sociedades de re-
creo, á cansa de una denunc ia a n ó n i m a que 
se h i z o a l gobernador , m a n i f e s t á n d o l e que se 
j u g a b a á los p r o h i b i d o s en muchas par tes . 
H a s t a ahora , se ha d e m o s t r a d o que es falsa 
t a l d enunc i a , pues n i ahora n i desde hace 
m u c h o , se j u e g a en esta c a p i t a l á tales j u e -
gos. 
E l proceder de la persona que haya hecho 
l a denuncia se censura e n é r g i c a m e n t e , por-
que s ó l o debe de t ra ta r se de u n a venganza 
r u i n * 
P r ó x i m a h u e l g a . 
Dfcese que el d í a 1 de M a r z o p r ó x i m o se 
e l o c l a r a r á n e n h u e l g a todos los obreros de l 
r a m o de cons t rucc iones , s i le>s pa t ronos no 
acceden á conceder l a j o m a d a de ocho horas. 
Parece ser qne los pa t ronos no e s t á n d i s -
puestos 'a conceelerles t a l cosa. 
E l gobernador hace gest iones p a r a que l l e -
g u e n á una i n t e l i g e n c i a pa t ronos y obrere>8. 
T é n & c r ' C o u t a - T e i e s á n * 
Pütt TEUvOUAFO 
PARÍS 22. 
E l corresponsal de Le Temps en Fez te-
l e g r a f í a que la j a r k a del R o g h i , recons t i -
t u i d a en la meseta de M e c h r a l e l d i o u f , fué 
d i sue l ta por las t ropas francesas e l d í a 19, 
d e s p u é s ele u n v i o l e n t o combate . 
T a m b i é n se apodera ron los franceses d e l 
c ampamen to del R o g h i . 
Las p é r d i d a s de los rebeldes fueron m u y 
i m p o r t a n t e s . 
Le*» franceses s ó l o t u v i e r o n seis herielos. 
l U u n i é n ém m o r a s I n t s r r u m j H r f a . 
TANC;ER 22. 20,15. 
Cuando se celebraba la r e u n i ó n de perso-
najes moros en el s a n t u a r i o de S i d i M o h a -
med I l a s c h para es tud ia r l a a c t i t u d que 
d e b í a n adopta r con las gua rn i c iones de A l -
c á z a r y A r c i l a , l l e g ó la no t i c i a ele la ocu-
p a c i ó n de T e t u á n , y se s u s p e n d i ó el acto 
para celebrar lo o t r o ella. 
Concur r i e ron representantes de las k a b i -
las de Peni l i a s e n . Pen i Sa id , B e n i Hos -
m o n y H a m a s . 
C r é e s e que c o n t i n u a r á n en su a c t i t u d pa-
cíf ica , pues á todo's les conviene estar en 
buenas relaciones con E s p a ñ a . 
U n a s o n f s r s n e i a . 
E l coronel Sr. F e r n á n d e z S i lves t re ha ce-
lebrado , rec ientemente una conferencia con 
el m a r q u é s de V i l l a s i n d a y el R a i s u l i . 
R e s o l v i é r o n s e amis tosamente c u a n t o s 
asuntos quedaron pendientes de la conferen-
cia an t e r io r . 
D a v i a j a . 
Esta m a ñ a n a s a l i ó para Ceuta y T e t u á n 
el coronel Sr. Bar re ra , y esta ta rde , para 
S a r a d ú , el Sr. F e r n á n d e z S i l ve s t r e . 
L l o g a c S a . 
Procedente de M a d r i d , ha l l egado e l se-
c re t a r io de la L e g a c i ó n , Sr . L ó p e z R o b e r t . 
K l « e n a r a l Alffau y v a r i a s m o r a a p r s s -
t i f i a s a s * R a o a p s i ó n c o r d i a l e n s i 
C o a s u i a d o . 
RINCÓN DK M E D I K 22. 20,15. 
H o y se ha ve r i f i cado una r e c e p c i ó n en el 
Consulaelo e s p a ñ o l , á c u y o acto as i s t i e ron el 
b a j á de T e t u á n y 200 moros notables , quie-
nes ofrecieron sus respetos y leales se rv i -
cios al nuevo c ó n s u l . 
D u r a n t e el acto , la banda de m ú s i c a del 
r e g i m i e n t o de Ceuta t o c ó la M a r c h a Rea l . 
E l genera l A l f a n c o n f e r e n c i ó con ellos en 
el pa t i o del Consulaelo, donde se ha l laba for-
mada toda la t r opa . 
E l genera l les d i ó las gracias p o r la v i s i t a 
que le h a c í a n y les elijo que él no ha venielo ¡ 
en son de conqu i s t a , s ino ele pro tec torado, 
a ñ a d i e n d o : 
« N o se p e l e a r á ; no se i r á á par te a l guna 
si no se ñ a s l l a m a . » 
Les r o g ó el genera l que ellos les comunie>a-
sen á los m o n t a ñ e s e s que E s p a ñ a desea que 
texlo c o n t i n ú e lo m i s m o que has ta ahora , p ro-
m e t i é n d o l e s empezar m a ñ a n a las obras del 
puen te ele M e h a n e d i , que e s t á e l e s t r u í d o des-
de hace t i e m p o . 
T a m b i é n les d i j o el Sr . A l f a n que si las 
t ropas no se p o r t a l ó n b i en con los habi tantes 
que hiciesen cuantas rec lamadones c reyeran 
exmvenientes para r e p r i m i r los desmanes, 
pues l a m i s i ó n de ellas es la ele defender la 
c i u d a d cont ra los ataques de fuera, s i n mo-
les tar á los de den t ro . 
E l ex b a j á D e l a b y c o n t e s t ó dando las gra-
cias al genera l A l f a n y elióse por terminaelo el 
ac to á los acordes de la Slarelia Eteal. 
L a elc&pedida que se les h izo á los moros 
de referencia fué c o r d i a í í s i m a . 
T r a a l a d o d a f u s r z a a . T r a n q u l i i d a d . 
Tenias las fuerzas que s e ' h á l j ^ b a n en el cam-
pamen to de Ashade se l i a n t ras ladado a l m o n -
te DersjL 
R e i n a abso lu ta t r a n q u i l i d a d . 
E n t r e el R i n c ó n y T e t u á n c i r c u l a n cons-
t a n t e m e n t e lew convoyes . 
T o l s a r a f l s t a s . 
H a n llegaelo u n jefe de T e l é g r a f o s y c inco 
oficiales, uest inados á esta e s t a c i ó n . 
R a o e p s i s n s s . 
E l general A l f a n r e c i b i r á m a ñ a n a á las co-
lon ias e s p a ñ o l a y hebrea. 
efect ivo. ^ i " , l , , r u 1 ' < m h 3 
E l Sr . R u i z J i m é n e z , en l o „ o }l 




npr o t r o a r b i t r i o q u e ' i m ^ s p e n ' ^ ^ í 
an imos idad m tanta protesta ^ m 
R e f i r i é n d o s e á la r e u n i ó n celpK..., 
m á m e n t e en e l C í r c u l o Mcrcant i % 
e x t r a ñ a d o ele que uno de bs í " 0 ^ 
• 
el la fuera el presidente del greinfn a nte8 S 
t ib ies La U n i c a , fundando t i a ^ 1 ° C W 
t r a ñ e z a en que, los indust r ia les , ¿ 811 e¿ 
mro son los que resul taron liiás b 2 ^ 
elos con la s u p r e s i ó n del iiiii,lu.st '1 
sumos , del que el de i n q u i l i n - . f ' * % 
t u t i v o , lu es sus¡, 
T e r m i n ó el Sr . Ru iz J i m é n e z d i , . ; . 1 
h a b í a hab lado con el iM esidente d I o 0 ^ 
de m i n i s t r o s , á q u i e n , en nresenS , '̂0 
n o s s e ñ o r e s , en t re ellos el subsee i í , - ^ 
ñor Zancada, y el d ipu tado Sr >f,10 
h a b í a re i t e rado lo que en varias ^ ' J , 
v fe. 
le ha d i c h o . Es to es, que la eliiúiqíx 
ca rgo la t iene firmada, en blanco í ^ - 8 " 
cha , con ob je to de 
c u a l q u i e r m o m e n t o . 
O s H g r s g s o l ó n da San Luis Ga.» 
El. v iernes d i ó una conferencia á w'ai ' 
nos ele la Academia noeturna qUo u ^ ' 
g r e g a c i ó n de San L u i s tiene establei,\ 
aquel la p a r r o q u i a , su director , I i !v ? 
r r ano , celoso a p ó s t o l , continuador d e l í i Z 
e m p r e n d i d a por el ino lv idab le D T,^Übla 
r í a Roque ro . Juh' *k 
E l tema desarro l lado por el Sr c 
f u é : « N e c e s i d a d de la Fe l>ara la fe 
a l m a . » 
• Todos los v iernes c o n t i n u a r á n foftL • 
ferencias los profesores de la escüel* í ' 
ma te r i a s c i e n t í f i c a s , doctrinales y mora^ 
— — » • • • —IT-IIIMIl 
POR TRI.ÉGRAl'O 
P r a y a s t o p a r l s m a n U r i o , 
SANTIACÓ DR CHII.F. 2>. 
E n las p r ó x i m a s sesiones de la Cámara ilcl 
mes de J u n i o , el m i n i s t r o de Negocios Ex-
t ran je ros p r e s e n t a r á u n moyecto de refcóíiá 
del s e rv i c io consu la r , ex ig iendo la votación 
i n m e d i a t a del m i s m o . 
E l s x Prssidsnta C a s t r o . 
NURVA YORK 23. 
H a sal ido con d i r e c c i ó n á Cuba el ex Prw'. 
dente Cast ro , en v i a j e de recreo. 
R e g r e s a r á el mes p r ó x i m o . 
Publicados ó no, no se devuelven originales; los 
que envíen oriflinal sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende.que suplican la in -
«erción GRATIS. 
"CULTURAJf ^RELIGION" 
L a p u b l i c a c i ó n q u i n c e n a l que con lo*; t í t u -
l o s expresados se pub l i ca en la d i ó c e s i s de 
Car tagena ha t e n i d o una favorable acog ida , 
e n t r e cuan tos c o m p r e n d e n la necesidad ele se-
c u n d a r l a l abor de la L i g a ' c o n t r a l a blasfe-
m i a , que es l a que e d i t a dicha p u b l i c a c i ó n . 
l o r los fines que pe r s iguen los que l a re-
dac tan y po r l a a m e n i d a d con que e s t á es-
c r i t a y s u c l a r i d a d , que l lega á todas las i n -
t e l i genc ia s , merece Cultura y Religión e l fa-
v o r que se le o t o r g a y se hace d i | n a de ser 
l ecomendada s u s u s c r i p c i ó n , c u y o u n p o í t e es 
e l de u n a peseta a l a ñ o . 
Quienes deseen suscr ib i r se se nueden d i r i -
r c e l o n a 
POR T E L E G R A F O 
Kl s a ñ s r Obisps ú a Urga!. 
BARCELONA 22. 18,10. 
H o y m a r c h ó á U r g e l , el e x c e l e n t í s i m o se 
ñ o r Obispo de aque l la d i ó c e s i s , Sr . E e n l l o c h . 
F u é despedido en la e s t a c i ó n p o r n u m e r o -
sos sacerdotes y personal idades de esta ca-
p i t a l . 
Los Brea. Data y Prado y Palac io . 
E n e l expreso de M a d r i d , l l ega ron los se-
ñ o r e s D a t o y . P rado y Palac io , para a s i s t i r á 
l a i n a u g u r a c i ó n de la Caja de pensiones de 
empleadois t r a n v i a r i o s , que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a por la noche. 
F u e r o n rec ib ido t í po r muchexs amigos . 
E l Sr. Praelo y Palac io , d a r á e l mar tes una 
conferencia, acerca de l p r o b l e m a a g r a r i o en 
E s p a ñ a , y e l Sr . D a t o a s i s t i r á e l lunes á la 
velada a r t í s t i c a o rgan izada por l a J u v e n t u d 
conservadora . 
La E x p o s i c i ó n af r ioanls ta . 
Esta t a rde l l e g ó el doctor Maes t re , que 
a s i s t i r á á la i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n 
de productos afr icanos, c u y o acto se ver i f ica-
r á esta noche. 
A l a i n a u g u r a c i ó n a s i s t i r á M u l e y B r a h i n a . 
p r i m o de l S u l t á n de Marruecos . 
Banffuato da qonfra te rn idad . 
r,n co fóü ia francesa, c e l e b r ó esta t a rde e i 
l i / ó n D o i é e , e l banquete anua l de con-
A s i s t i c r o n las autor idades y los c ó n s u l e s 
de diversas meiejaes. 
En l ibor tad . 
H a s ido puesto en l i b e r t a d , ba jo fianza, e l 
d i r e c t o r del semanar io j a i i n i s t a L a Tr in -
chera. 
Para un msnumomSa. 
E l gobernador ha remi t ie lo ho3r a l p res i -
diente d e l Consejo ele m i n i s t r o s , 1.286 pesetas 
recaudadas pa ra el m o n u m e n t o á Canalejas 
Bonanza. 
H a abonanzado el t i e m p o , hab i endo sa l i ih 
h o y todos le>s vapores que n o l o h i c i c r o ' ' 
ayer , por temor a l t e m p o r a l . 
POR TIÍLÍÜRAKO 
f r l s d o r s s e r á p u e s t o s n i l tartad. 
PARÍS 22. 10,20. 
Despachos de Méjk -o , publicados por d 
Mal in , d icen que ios Sres. Madero y Pan 
Juáre -z . s e r á n puestos hoy en libertid . i con-
d i c i ó n de que se m a r c h c i í al oxtraiijero. doit-




PONTKVEDRA 22. 21,15. 
Los obreros de e b a n i s t e r í a se h a n declara-
do e u h u e l g a . 
Recone>ce esta a c t i t u d por ob je to e l haber 
elespeelido el p a t r ó n E m i l i o Es tcvez , á uno 
de sus operar ios con el que los d e m á s exrai-
p a ñ e r o s han hecho causa c o m ú n . 
Los pat ronos e s t á n elecidide>s á a r ro s t r a r 
las consecuencias de l paro gene ra l , antes ele 
ceelor á las ex igenc ias ele sus obreros . 
Un hombre muerto. 
VALENCIA 22. 
E n u n o de Io¡g solares ele la ( i r á n V í a , r i -
ñ e r o n esta ta rde dos hombres apellielados 
M i s o y T a t a y , r e su l t ando m u e r t o el p r imevo 
de resul tas de u n t i r o en la cabeza. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 22. 
E l c a p i t á n de l Sa t rús tcgu i , comun ica por 
r a d i o g r a m a , que el jueves á las ejeho de la 
noche- estaba á l a a l t u r a de Cabo F r í o . 
Piloto muerto . 
Gi jenf 22, 20,15. 
K l p i l o t o g i j o n é s R a m ó n F e r n á n d e z , que 
d i r i g í a hoy los t rabajos ele desembarco d< 
una m a q u i n i l l a , t u v o la desgracia de que 
se rompie ra el cable que la s u s p e n d í a , ca-
y é n d o l e enc ima y m a t á m l o l e e n el acto. 
Su muer te ha s ido s e n t i d í s i m a . 
[ [ DIA El EL l Y U M E l 
B x p r o p i s c i o n e s i . 
' E l . a lcalde m a n i f e s t ó , a l r ec ib i r á les pe-
r iod i s t a s ayer m a ñ a n a , epie l a C o m i s i ó n de 
obras , pres id ida po r é l , y á p r o p u e s t a . s u y a , 
h a b í a acordado e x p r o p i a r la casa de la ca-
l l e eled P r í n c i p e , que e s t á al lado del solar 
qne fuese p rop iedad del Sr. M a l t r a n a . 
A s i m i s m o s e r á e x p r o p i a d a l a ' p r i m e i a 
c r u j í a de la casa n ú m . 9 de l a calle de A r -
l a b a n , en el p rec io de 39.000 pesetas. 
Por lo que respecta á la casa l l amada de 
A s t r a r c n a , ayer se firmó la co t r e spond icn te 
e s c r i t u r a , e n t r e g á n d o s e 760.000 pesetas á su 
p r o p i e t a r i o , s e ñ o r conde de P e ñ a í u e n t e . 
H a b l a R u i z J i m é n e z . 
L a m a y o r par te elel t i e m p o que dedica el 
a lcalde en d e p a r t i r con los pcr iodisUia , h 
-.11 v i r t i ó ayer cu la que en la actual:dael es 
la c u e s t i ó n bata l lona i m i u i c i p a l : los a i b i -
t r ios , y m u y p a r l i c u l a i m e n t e , e l i m p u c s l o 
de i n q i u l n u i t o . 
S U C E I S 
E l e r i m s n d s s y a r . 
A las nueve de la m a ñ a n a , y en Uffl 
casa de l a ca l le de Santa Ana , se. cometió 
un v tx lga t i s imo c r imen . 
U n pastor l l amado Eugenio Sánchez dis-
p a r ó elos t i r o s sobre una mujer Ihimiéi 
A m p a r o G u i l l é n Turres , c a u s á n d o l e aófrgra-
v í s i m a s her idas en la cabeza, y volviendo 
luego el a r m a con t ra s í se d i sparó p luo 
en la r e g i ó n mastoidea , que le produji.' 
m u e r t e . , 
Pocos momen tos d e s p u é s de cometido ei 
c r i m e n a c u d i ó a l l u g a r del sucedo e JJ» 
gado de g u a r d i a , ordenando la trasiacou 
de l c a d á v e r ele K u g e n i o a l Depusito judi-
c i a l . , , ., 
L a he r ida fué trasladada al Hospital l * 
v i n c i a l en estado desesperado, por Jg V 
no fué pos ib le qu*; prestara declarado» »n' 
te o l juer. . 
C a í d a . 
Leocadia M a r t í n e z Delgado, de treinta y 
siete a ñ o s , t u v o la desgracia de caerse i -
la escalera de la calle de Sagasta nüffl 24j 
c a u s á n d o s e la f ractura del maleólo exte. 
de la p i e rna i zqu i e rda . ,¿ 
F u é cu rada en l a Casa de S.corro ^ 
d i s t r i t o , donde cal i f icaron su lesión w 
g rave . 
J W o V i m i e n t o católico 
M o r e l l a . - j u v e n t u d Jaimista Iv? ^ ' 
brado u n m i t i n de p r o p ü g a i u l a , siendo.«? 
dores los s e ñ o r e s M a r t í . Adel l >' '"'^ 
Valencia . -Un la ú l t i m a sesión c U F ^ 
l o de Es tud ios S o a s e s d i s e r t é ílCírca^i 
la « E s c u e l a C a t ó l i c a , e x p o s i c i ó n do 
t r i n a e c o n ó m i c o - s o c i a l » , el doek»r D> 
I r u r i t a , bcuel ic iado de la Catedral-
MADRID. 22 de Foonto. t'onn.MftiW 
torior puedo «ÜÍIÍC-.-UNO d d'.i lio.v j1* '"^hy* 
y hasta olvidar lo fresco a-'! v.;onto on ol Ia6 ' 
tórmin^r. , . .. 
LÍKS toiniHjniturafl m'vs It.ij.i-s fuero" ^ ^ j i l* 
baio coro, junto ¡il suolo. y •.le 1.5. Itl(''1'' ^inrir* 
A las seis do la mañana marcaba" jjay l y 
ocro prados: !,.'» á In-s nueve; 10,8 4 n;-""" 
á laa tres do Itt tardo. . y ft' 
Las máximas fueron: do I3.'2 011 la s 
on los tormónietroH exinu-stof, al sol. Urapio. y'1 
El ciólo se mantaivo siompro baalftilto 
humedad del ambionto dis-mimiy* miic» • ^ 
PROVINCIAS. Las lluvias más ''0l,K*a;¿ «a'1* 
yor número so rogistraroii. como Cti ""..'^'i,;'-r"10' 
costado! Medite irá neo. E! total de ¡1<l'','ll] „,,;;,:> 
do un litro on ramplona. Tarnigoi;- ^folet' 
on Gijón, Oviudo y S e r v i a : 8 0,1 n-.Mo y l'*1" 
Mahón: t cu Albacoto y Teniol: ' ^ ^ ^ ' í o m 
raa: 1G en Valencia : 19 en Cnslollon. y ^ J j * 
Las temporatura-s mAs bajas fH\,,"u."(w |,¡wo 
Zamora, Salamanca y Cuoncn; C K™" ¡ 
on ]M'm- . • u •.líliaoiá" i 
H » cowielo f'asi por compu-to in .*» ' ^ ¡ ¡ ^ 
k)do ol litoral, y on conjunto mojora « 
.'•amonte. . nn.vto9-
Ijas brisas son encalmadas t u 
nüesiros paqueteros y SIIÍCT 
pA 
OGAMOS A NUESTROS ^ J . ^ - f f i 
UE NO S E H A L L E N A L CO¡«'fc ug. r-
SUSCRIPCIONES V ^ PAGO DE SUS suaoni r v . — E L « : 
AGILITAR LA BUENA MARCHA u n0^ J 
ISTR/lCION D E L P F . R I O O I C o R T 6 " 
DÍ.ÜAO DE REM ' /riRWOS EL ¿ 
S t í i DEíiCUBíEnTO»-
Aaonf.-Núni .478. E L . D E B A T E 
1 
tl h sociedad moderna uua g r a n l l a g a 
W S - e i i n d i f e r e n t i s m o . . 
q u e ^ ' a e esta Haga? ha i g n o r a n c i a r e h 
«osa- -medio? V a r i o s hay . TJno de el los , 
d1''' l i m o v i » " y ins i s ten temente recx)-
i ^ " por S i ^ S y n r i d a d P í o X , es la ensc-
^ .ndaüo i isnu> 
flaflW c i ñ e r e de ella el P o n t í f i c e , hal lase 
Cua;S,acSteecxipucsU> en la a d m i r a b l e E n -
cíclica ^ c ^ ; 0 l i d a r y extender la obra de l a 
I-ara c . f ^ / p ^ . Sr. Ca rdena l .Arzob i spo 
^ t e ^ f ¡ f ñ l l d v los Prelados C o m p r o v i n c i a l e s 
^ V a U ^ d o y l a excelente idea de celebrar 
m C ^ i ta el Primer C aaucll.i c a p " ' " , 
Si la (Tifyronoia. íuosso dol 2 al 5 por 100, el . precio 
Bufrirí» unn i'ed noción igual al doblo do la propor-
cional. E n OMO do tonel! la riqueza contratada, ol 
pago <lcJ análinift arbitral Rerü do cuenta do la Fedo-
ración y, on caso contrario, lo pagará la coea ven-
dodora. 
Precios.—So íijarAn en {M^toe por 100 kilogra-
mo», puofiLa la mercancía eobro vagón español I rún , 
Paaajcs ó Bilbao muelle, (Jaso de bacerso sobro otra 
citación, m indicaríi esta, y el costo del transporto 
desdo olla á la do Logroño. En el sulfato do cobre se 
(listinguiWin los procicé en sacos y en barriles. 
Pagos.—He liarán k \m treinta díae, fecha de factu-
ración, ó & los 90, con aumento do uno por ciento, 
pudiendo ologir. la Federación entre eptos doe. pla-
zos para todo ó parto dol importe total do la mer-
cancía. 
tifié casas oonourrontoe podrán señalar para el pago 
plazos más amplios, con ol inlerós que ecílimen fei-
tinento. 
Proposiciones.—LAS propos-icionca se haa-án bajo so-
bro lacrado, dirigidas al señor presidente de la Fo-
deración (O, Joü&tl Andrés, Vara do Roy, 13, IjOgro-
ño), debiendo estar en su poder antc« do las once y 
media del 3 de Marzo próximo. A e«ta hora so lo 
Domingo 23 de Febrero de 1913. 
\ml ^ - ^ f i n r ú x i n o m e s d e j u n i o ' ; 
^ y ^ ^ ^ r X A u l o la a p r o b a c i ó n de Su 
, 4 : 1 ^ el amanso y a d h e s i ó n de los reve-
mendos P f ^ ^ v d e p roduc i r ó p i m o ^ f i n i o s . 
F,l Congreso l.4„.i^„rt.,1o. ^ F i m n e r i t í s i -
Conereso N(ICÍQ-! I^'1-11" •'•"tn gar, tambicn on propia mano, en su ox-
| proaudo domicilio. 'J'ainbión se admitii-án las que 11o-
| guon en los correos do la mañana do dicho día. 
Adjudicación.—Presentados loa pliegos con las pro-
posiciones de referencia, el Consejo directivo de la 
Federación liarft la adjudicaoión en el más brovo 
idnzo |K>siblo !\ la proposición que considem más ven-
tajoí-ia, inib'pcndienlomente para las dos materias, re-
sorvándoí»» el derecho do no ocoptar ninguna. 
•Mamiei " ^ , ^ z canónigos do la S. í . M . , 
r ^ ^ r i o s T D Ántoiiio Asensio. apodera-
^ r c t a t as, M . • C o m p a ñ í a , t esorero ; 
í síes D r D Carlos M a r í a de Cos. ca-
í ¿ o D r . D . A n t o n i o G o n z ó l e s vSan Ro-
# g ^ Í l i a n o - L i e V . D o m i n g o RodngueT: 
SorTrO. D i D . Fxaaiciseo M a r t í n 
f ^ l í i l S d , } ' I ) . Kdnardo Alonso , p ro-
W e s ; con la cual deben enten-
^ ^ ^ s las diocesanas y cuantos deseen 
HADLAND9 CDM R0MAN0NE8 
K l jefe de l Gob ie rno , apenas e n t r a r o n en 
su despacho ayer m a ñ a n a los per iodis tas 
que le v i s i t a n , v una vez que le h u b i e r o n 
saludado, t o m ó la palabra para hablar les de 
la c u e s t i ó n p lan teada con m o t i v o de la cam-
p a ñ a de protes ta que se i n i c i a con t r a e l 
i m p u e s t o od ioso-de l i n q u i l i n a t o . 
—Es esta una c u e s t i ó n — d i j o el conde de 
R o m a n o n e s - q u e preocupa hondamen te a l Go-
b ie rno , y m á s á u n Gobie rno l i b e r a l , que 
e s t á ob l igado á recoger los l a t idos de l a 
o p i n i ó n y sus mani les taeiones en la Pren-
sa, que leo con g r a n d e t e n i m i e n t o . 
A c a b o — a ñ a d i ó — d e conferenciar con el a l -
calde, y s inceramente dec aro que el presu-
puesto m u n i c i p a l que se confeceioha no me 
gus ta , aunque h a y que reconocer que es una 
consecuencia fa ta l é i n e v i t a b l e de la sus t i -
t u c i ó n de l i m p u e s t o de Consumos . 
L o s sus t i t uvos creados g ravando las car-
nes, las bebidavs y las e s p e c t á c u l o s , no son 
susceptibles y a de nuevos aumentos , y po r 
ot ra par te , n i n g u n o puede p r o d u c i r los c inco 
I03 señores que basan ofertas podrán presenciar I m,*l0"es Produce el i n q u i l i n a t o . 
la aiH-rlura du pliepoa iK>r «í ó representados. 
rxigmño, 20 de Fjeb'rbró do 10l!5.—Federación de 
S. A. 0. tle la Rioja.—El presidente. 
+ 
Nota.—Daromo» cuenta «n «ata aección da todo* 
loa anuncioa que noa envíen loa Sindicatoa oatólicoa 
«la Eapnfía entara, reforentos k ofortAa da aus rrodue-
toa 6 ittttltni*M d« géneros y maquinaria. 
. derse 
i t c . ^ s para perfeccionar los-métodos y 
!( ^ í en¿s empicados en la enseñanza 
' las de toda 
adecuados 
I r S " ; examinar c u á l e s pueden ser 
?« mejores para sacar el m a y o r fruto pos i - . 
fe- -eflexioior lo que puede hacerse para ¿ 
ISpeSar en los a lumnos la af ic ión a la Doc-
S , píocurar á los Catequistas los . medios 
desempeñar con a c e r t ó su. n u s i o n ; es-
S c e r catcquesis donde no las haya , y orga-
nizar mejor las ya existentes. . . 
PA Coijgreso tiene c u a t i o pa i t e s : T e ó r i c a , 
V á c t i c a e x p o s i c i ó n c a t e q u í s t i c a , proyeceio-
E n e l Cen t ro de Obreros de San I s i d r o 
d i ó anoche s u anunc iada conferencia, s ex t a 
de la serie, sobre «La l ey de casas baratas , 
y l a convenienc ia de asociarse coopera t iva-
mente para la c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s 
p rop ias , h i g i é n i c a s y e c o n ó m i c a s » , e l p r o -
lesui de p r i m e r a e n s e ñ a n z a D . G u m e r s i n d o 
se s u b d i v i d e en cua t ro ncíi. , . parte teór ica 




Conín-mdón de la D o c t r i n a c r i s t i ana como 
.medio para reclutar catequistas seglares. C ) 
.ftfoíío de establecerla en las par roquias y de 
agregarla á la A rch i co f r ad í a de R o m a . 
.Tema u." ¿ C o n v i e n e que en los Semina-
TIOS se estudie con d e t e n i m i e n t o la D i d á c t i c a 
fedaRÓgico-Catcquís t ica ? En caso a í i n n a t i -
), expóngase las bases del p r o g r a m a . 
gradeciendo á l a Jun ta d i rec-
t i v a d e l C e n t r o la s e ñ a l a d a a t e n c i ó n que le 
dispensaba a l t r a n s m i t i r l e el deseo m a n i -
festado po r los socios de o i r l e nuevamente , 
s i b i en a m p l i a n d o l o expresado ,eu l a cou-
í e r e n c i a an te r io r . 
A l ocuparse el Sr . Rojas de l p rob lema de 
l a casa barata , m a n i f e s t ó que descando l a 
A s o c i a c i ó n genera l cons t ruc tora de casas ba-
ratas hacer una obra verdaderamente h u -
m a n i t a r i a , en ella c a b í a n todos los obreros 
y empleados ' modestos. 
Refiére.se d e s p u é s á la i n a u g u r a c i ó n de 
t en ido l u g a r e l 
5 de c u m p l i d o s los 
y r e g l a m e n t o de 
casos baratas, en C h a m a r t í n de la Rosa, á 
c o n t i n u a c i ó n de l a C i u d a d L i n e a l , en l o que 
se l l a m a r á C iudad Nueva . 
E l Sr . Rojas a n a l i z ó de ta l ladamente cuan-
to se re laciona con el f u n c i o n a m i e n t o .de l a 
.Sociedad, asegurando que las acciones pue-
den pagarse en 100 plazos mensuales , á 
r a z ó n de IO reales, y los hoteles hasta en 
1 Tema : Conviene que los seminar i s tas | ve in t e a ñ o s y diez meses, po r 24,50 pesetas 
agan p r á c t i c a s de Catecismo en las parro- al mes, á ' contar desde el m o m e n t o en que haga.. 
nulas ? Kn caso a f i n n a t i v c , e x p ó n g a s e el mo-
lo de realizarlas. 
Tema 4.° A ) ¿ C u á l es l a m i s i ó n de los ca-
tequistas seglares? B ) Manera de preparar los 
para d e s e m p e ñ a r d ignamente su comet ido . 
; Tema 5.0 A ) Bibl iotecas c i rculantes para j 
catequistas: su u t i l i d a d , modo de establecer-
las y de funcionar en los Seminar ios y en bis 
parroquias. B ) C a t á l o g o razonado de las obras 
más á p r o p ó s i t o para formar las . 
Tema 6.° ¿ Conviene estabiecer Centros de 
información c a t e q u í s t i c a ? E x p ó n g a s e la m a -
nera de realizar esta idea. 
Teiiiia 7." I Conviene establecer Cent ros 
para la a d q u i s i c i ó n de l m a t e r i a l que se ne-
cesite en los Catecismos, eon el fin de f a c i l i -
tórselo á las parroquias y Centros c a t e q u í s t i -
cos? E x p ó n g a s e la manera de real izar cs ta j 
• idea. 
se ocupen cu p rop iedad , no en a l q u i l e r . 
N O T A S A G E I C O L A S 
P A R A E L C O N C U R S O D E G A N A D O S 
l m diíoroatee casas españolas qmvse dulican á la 
labrioación de maquinaria y aporoa agrícolas, se pro-
ponen oonstrtiir para opto interesantísimo cononrso, 
organizado para ol próximo mes do Mayo por la 
Asociítóión do Ganaderos del Reino, un pa-lxdlón. don-
de pueda el público admirar la perfección do la 
'íroduocií)!! espaííola en esta clase do industria. 
N U E V A S O C I E D A D A G R A R I A 
Ea Sai» Boaián do Ccroante», Lugo, ha quedado 
^ustdutda una Sociedad agrícola, titulada de San 
Antomo de Cervantes. 
U Junta directiva ba quedado constituida en la 
lorma siguiente: 
Presidente, D. Josó Ramón Téraez Bolaño; vice-
Pmidoate, D. Eduardo Cedrón Gutiérrez; vocales, 
^hndo Amigo Méndez, D. Antonio Fernán-
m KaIi)oai D l8Íáoro Doval T,moz y ]D_ JoS(. Qui_ 
S l 'crnán,l^: tesorero, 1). Eduardo González Es-
"« la ; secretario, D. Manuel Fernández L)poz. y 
' i ?0' Man'K!l Caw™ Vázquez, «alma ma-
^ do la nueva Sociedad agrícola, cuya labor ha de 
- Z h T r*110108» los intereses de los agri-
. cu toree d9 la montaña do Cervantes. 
ooGitamos muy do veras á los organizadores y 
"vivnmn , 03 labrio«08 ^ ^ localidad, deseando 
n n ^ T QM,0 cl ^ ' Í ^P lo cunda por toda la bellísima 
campiña, gallega. 
C O N C U R S O DE S U M I N I S T R O S 
i la Rir • raeÍÓn (l0 'S'^beatos Agrícolne Católicos do 
en o| J; .mantÍ8l,"a ó importante colectividad, quo 
• • S e K i J k * * ?,ncu,K) «"tre Asociaciones agrícolas, 
'fia S o ^ ' MA50ÍÍa<''',n ,lc A g r i c u l t o r do Espn-
" fií prodimf mi0 , n ̂  oro, abro un concurso entro 
•tinentos 8 a*Pnos 'mímicos, con arreglo á las 
âto rtp K concurso para el suministro de sul-
tos in,.C0. € V azuUe á ,a Federación de Sindica-
Can" r3,3 C a l ó l i c « "« ^ Rioja. 
fle Sj:d0 H,',fi,fu dfi ™hK y ̂  80 
P i ' i ^ d n Oft6^ "01' suhlinii,do primera, y tondi-á una 
•.brizado a 100 por 1C0' (1&,,icndo estar bien pul-
. Envases.—pi B„if„( , , . . . 
^uv f,m,.t , l k1111̂ 0 <io cobro KO remitirá on Haoo^ 
^ i r o S »-0 100 kJ]W*™o* 6-«n barriles do 2;Í0 
M a ñ a n a lunes , á lag cinco y m e d i a de 
la tarde, d a r á la Banda M u n i c i p a l u n con-
cierto" en el teatro E s p a ñ o l , que s e r á el p r i -
mero de los dos e x t r a o r d i n a r i o s que l i a n s ido 
anunciados . 
D i r i g i r á este concier to el maes t ro V i l l a . 
E l p rog rama es el s igu ien te : 
I-'riwcra par íp . 
Quinln sinfovía ( l l amada del N u e v o M u n -
d o ) . D v d r á k . 
1, adagio , a l l eg ro m o l t o ; I T , l a r g o ; I I I , 
scher/.o, I V , a l legro con fuoco. 
Segunda parte. 
i . " A v e n a r í a . .Schubcrt. 
2.0 Escenas re l ig iosas de Les Erhinyes. 
Massenet . (A' ioloneel lo á solo, Sr . V i l l a , L . ) 
3.0 A l l e g r e t o de la Sépt ima sinfonía. Bee-
t h o v e u . 
4.0 Sígfredo ( s e l e c c i ó n de l acto p r i m e r o ) . 
VVagner. 
R u i z J i m é n e z no encuentra t ampoco o t ro 
s u s t i t u t i v o , y p re sc ind i r de l o que ahora 
ex i s te s e r í a causar la m u e r t e de la H a c i e n -
da m u n i c i p a l . 
Y o d e s e a r í a que por a l g u i e n se propus ie ra 
o t r o i m p u e s t o que fuera m e j o r que el de i n 
q u i l i n a t o , pues nosotros le a c e p t a r í a m o s en 
e l acto. 
1,0 m á s cur ioso de l o que ahora sucede, es 
el precedente, pues en D i c i e m b r e se a p r o b ó 
por el Congreso la l ey de t r a n s f o r m a c i ó n de 
p l a n t a c i ó n de l i m p u e s t o sobre el i n q u i l i -
na to . 
A h o r a , el Gobie rno no d e s o i r á , porque no 
puede desoir las declamaciones de la o p i n i ó n , 
y e s t a r á a tento á ellas. 
D i j o d e s p u é s el pres idente que h a b í a re-
c i b i d o te legramas de M e l i l l a d á n d o l e deta-
l les del fur ioso" ' temporal a l l í desencadenado, 
t e m p o r a l t a n fur ioso , que el v i e n t o v o l c ó u n 
que fué c u r i o s í s i m a , y t e r m i n ó d ic iendo que 
campamento , , , s in que po r f o r t u n a h a y a ha-
bido que l a m e n t a r desgracia personal a l -
g u n a . 
Mani f ies ta el conde que anteaj 'er celebra-
r o n una conferencia en T á n g e r los Sres. S i l -
vestre , V j l l a s i n d a y el R a i s u l i , conferencia 
que fué c u r i o s í s i m a y t e r m i n ó d i c i endo que 
el Sr. C a l b e t ó n c o n f e r e n c i ó ayer extensa-
men te con el Sr . M e r r y de l V a l , con l o que 
quedan contestados los que a f i n n a b a n que 
se h a b í a n i n t e r r u m p i d o y a los t ra tos en-
t re el embajador e s p a ñ o l y e l V a t i c a n o . 
LOS RIEGOS DEL ALTO ARAG9N 
E l conde de Romanones m a n i f e s t ó ayer 
tarde á los per iodis tas que le v i s i t a r o n que 
h a b í a rec ib ido á U i ' C o m i s i ó n , numerosa que, 
a c o m p a ñ a d a d é los representantes en Cor-
tes, gest iona e n - M a d r i d la c o n c e s i ó n de ios 
r iegos del A l t o - A r a g ó n . 
D i j o el jefe de l Gobie rno que e s c u c h ó con 
g r a n a t e n c i ó n cuan to los comis ionados . le 
mani fes ta ron , c o n t e s t á n d o l e s que a l Gobier -
no le preocupa hondamen te este asun to , y 
que, lejos de tenerlo" dejado de l a m a n o , 
aunque de mom'ento nada se puede resolver , 
él e s t á a l habla con los m i n i s t r o s de Fo -
mento y Hac i enda , p r o p o n i é n d o s e da r h o y 
una nota oficiosa, en la que se fijará e l 
c r i t e r i o de l Gob ie rno en este asunto . 
A ñ a d i ó el conde que t a m b i é n h a b í a ro-
gado á los comis ionados que apac iguaran 
los á n i m o s , pues no es la v io lenc ia e l me-
dio de log ra r sus deseos, á los que el Go-
bie rno quiere atender, pues su p r o p ó s i t o es 
el a rmon iza r los intereses de todos. 
VISITAS A ROMANONES 
E l conde de Romanones r e c i b i ó ayer ta rde 
la v i s i t a de l m i n i s t r o de M a r i n a y del gober-
nador c i v i l de M a d r i d . 
T a m b i é n r e c i b i ó á var ios d ipu t ados , en-
t r e ellos al Sr. Z u l u e t a , que , s e g ú n d i j o , fué 
á dar le las gracias po r haber i n d u l t a d o a l 
mar ine ro de E l F e r r o l . 
EL INQUILINATO 
E l conde de Romanones ha mani fes tado 
que e s t á en constante c o m u n i c a c i ó n con el 
m i n i s t r o de Hac ienda para ve r s i se l og ra 
ha l l a r una f ó r m u l a que p e r m i t a s u s t i t u i r 
el impues to de i n q u i l i n a t o . 
HABLANDO 50N VILLANUEVA 
j — E l M i n i s t e r i o de Es tado acaba de p u -
! b l i c a r las disposiciones que r e g u l a n las re-
laciones ent re E s p a ñ a y les d e m á s p a í s e s 
sobre p rop iedad i n t e l e c t u a l e n 17 del po-
n i e n t e mes. 
EN LA LESACI0M AK8ENTINA 
A y e r l a rde se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n en la 
L e g a c i ó n a r g e n t i n a en honor de la Real 
Academia E s p a ñ o l a . 
A l a r e c e p c i ó n , que es tuvo b r i l l a n t í s i m a , 
as i s t i e ron , ent re otras muchas personal ida-
des, las s igu ien tes : 
Conde de Romanones , el m i n i s t r o de Es-
tado , el de Ta G o b e r n a c i ó n , Sres. G a r c í a 
P r i e to , P ida l ( A . ) , M a u r a ( A . ) , L a Cie rva , 
L ina res , M e l l a , A z c á r r a g a , P r i m o de R i v e -
ra , V i l l a r y V i l l a t e , M a r v á , R o d r í g u e z M a -
r í n , B e n l l i u r e , B r e t ó n , D í a z de Mendoza , 
B u r e l l , Selles y g r a n n ú m e r o de a r t i s t a s 
y l i t e ra tos . 
FELICITA3I9NES A ESPAÑA 
Hl s e ñ o r subsecretar io de Es tado m a n i -
f e s tó ayer .que c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e f e l i -
c i taciones en el M i n i s t e r i o por la o c u p a c i ó n 
de T e í u á n . 
A ñ a d i ó que la conferencia celebrada ayer 
en T á n g e r en t re los s e ñ o r e s n i a r a u é s de V i -
l l a s inda , S i lves t re y el R a i s u H fué para 
t r a t a r de asuntes referentes á la s i t u a c i ó n 
de A r c i l a , r e i n a n d o en l a en t r ev i s t a e ran 
c o n f o r m i d a d . 
E s ! a m a s ' G a e!a S i -
sa WOB-
Es ta obra , de i n d u d a b l e u t i l i d a d para 
q i i ' é í i a&plfe á conocer comple t amen te el mo-
vimiento1 de la p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a en las 
m ú l t i p l e s clasificaciones que »ü o b s e r v a c i ó n 
puede suge r i r , es u n verdadero t i m b r e de-
g l o r i a para el d i r ec to r del I n s t i t u t o , d o n 
A n g e l Galarza y para los ac t ivos jefes y o f i -
ciales D . T o m á s S á n c h e z S a l d a ñ a , D . - F l c -
rencio A r i a s , D . Rafael L o r e n t e y Goicoe-
ve l l a , D . V i c e n t e I n g l a d a , D . Genaro P é r e z 
Conesa, D . J o s é Mera y B e n í t e z , D . A n t o n i o 
M o r e n o de Guer r a , D . A n t o n i o Revenga , d ó n 
L u i s C u b i l l o y el inspecor gene ra l , D . Ra-
fael A l v a r e z Sere ix . 
E l I n s t i t u t o menc ionado , es, p o r su labor 
y por su personal , acaso, el cen t ro of ic ia l de 
u t i l i d a d m á s p r á c t i c o de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
e s p a ñ o l a , y la obra de nue damos cuen ta , 
i g u a l que todas las d e m á s pub l i cadas por ol 
m i s i n o , demuest ra nues t ro aserto. 
A v a l o r a n el l i b r o , va r ios m a p a s f y cuadros 
g r á f i c o s á tres t i n t a s . 
+ 
M e m o r i a que el Consejo de A d m i n i s t r a -
c i ó n de la C o m p a ñ í a a n ó n i m a M e n g e m o r , 
presenta á la Jun ta genera l de accionis tas ce-
lebrada e l 20 de los cor r ien tes . 
E l t en ien te coronel de Infan tcn l í f D . R i " 
cardo © o n o s o C o r t é s , d e s a r r o l l a r á en eí Cen-
t r o del E j é r c i t o y de la A r m a d a , á p a r t i r d é 
la p r ó x i m a semana, una serie de c inco con-
í e r e n c i a s , sobre el tema de a c t u a l i d a d ; « L a s 
zonas e s p a ñ o l a s de l N o r t e y S u r de M a -
r r u e c o s » . 
Estas c o n í e r e n i r i a s t e n d r á n l u g a r por e l ox* 
den y en los d í a s s igu ien tes : 
L u n e s 24,' «El I m p e r i o de Marruecos y l o a 
Tra tados internacionales)) . 
V ie rnes 2S, uZona e s p a ñ o l a de l N o r t e d a 
M a r r u e c o s . — L í m i t e s . — R é g i m e n o r o g r á t i c o é* 
h i d r o g r á f i c o » . 
Lunes 3 de .Marzo, «Zona e s p a ñ o l a del N o r -
te de Mar ruecos .—Los p o b l a d o r e s . — D i v i s i ó n 
t e r r i t o r i a l . - - E l R i f» . 
V ie rnes 7, «Zona e s p a ñ o l a del N o r t e de 
Mar ruecos .—Ycba la .—Las ac t iv idades i n d í -
genas.—Consideraciones m i l i t a r e s » . 
Lunes 10, «Zona e s p a ñ o l a del Sur de M a -
r r u e c o s . - - I f n i . - Sabara No ' r té O c c i d e n t a l » . 
De ella se deduce que d u r a n t e el a ñ o 1912, Todas estas conferencias se c e l e b r a r á n á 
la s i t u a c i ó n de esta i m p o r t a n t e sociedad ha ¡ las seis de la tarde, 
con t inuado e l m o v i m i e n t o de avance, y re-
af i rmado la s i t u a c i ó n p r ó s p e r a observada en 
los an te r io res ejercicios. 
V é a s e l a marcha de la .Sociedad reflejada 
en los datos p rogres ivos s igu ien tes , que re-
presentan los ingresos obtenidos po r ven ta 
de e n e r g í a e l é c t r i c a : 
E n 1909, 119.579,11 pesetas; en 1910, pese-
tas ::35-942.53; on 1911, 473.803,24 íd.:, 5̂  en 
1912, 561.052,43 i d . 
Med ian t e e l v i g o r de todos los con t ra tos 1 de J a é n . 
C a n o n j í a vacante. 
Se ha pub l i cado e l edicto para la p r o v i -
s i ó n de l a c a n o n j í a vacante en la Ca tedra l 
E N M U S C I A 
- Y a han s ido designadas las personas que 
h a n de c o n s t i t u i r el Jurado para j u z g a r los 
s a í n e t e s presentados a l concurso ab ie r to po r 
e l A y u n t a m i e n t o . 
E l Jurado l o c o n s t i t u i r á n los .Sres. D . A n -
se lmo G o n z á l e z ( A l e j a n d r o M i q u i s ) , D . J o s é 
A l s i n a , D . T o m á s L u c e ñ o , D . A n t o n i o Case-
ro y D . E n r i q u e Chicote . 
L o s lemas de los s a í n e t e s presentados son 
los s igu ien tes ; 
S i i i esperanza de t r i u n f o , D e l A v a p i é s , E l 
recio ba ta l la r . Traba jo , C l i m a , L a v i r t u d es 
e l a roma que embalsama nues t ro a m b i e n t e . 
Suerte y ve rdad , D . R a m ó n de la Cruz ; M i 
s a í n e t e . E l oso y el m a d r o ñ o , C á d i z , Pertene-
ce ¿ á q'ué g é n e r o , a l g rande ó a l c h i c o ? , N o n 
verbo ñ e q u e l i u g u a , sed ó p e r e et ve r i t a t e , 
De l a v i l l a de l oso y el m a d r o ñ o , ¡ V i v a M a -
d r i d ! A b hoc et ab hae. Es ta capa que me 
tapa. . . , De la F a r á n d u l a , L a a l e g r í a es v i d a , 
E l t r aba jo es v i r t u d , ¡ ! V i v a la a l e g r í a ! ! 
L e g o , legis , lé.gere ; F i a t l u x , Palabras , pala-
bras, pa l ab ra s ; A q u i l a n o n c a p i t muscas, 
C ú i d a t e de t i , S i a lguna vez vas á C á d i z , 
¡ M ' a s hecho g rac i a ! , B u r l a , b u r l a n d o ; S i no 
merece el p r e m i o , ¡ recomandadlo ! ; Pa r s i f a l , 
Cosas del b a r r i o , A la buena de D i o s , E s t o y 
t r i s t e s i te veo, ¡ A h í v a ! , D e c í a m o s ayer . . . , 
Pa t r i a , P i r e , Paso á la j u v e n t u d , Cuadros de 
m i t i e r r a . L a p r i m e r a escapatoria. L a s e ñ o r a 
Casiana, Las cua t ro c incuen ta , ó u n dent i s ta 
d o r m i l ó n ; Cas t i l l a , Q u i n o n l abo ra t , non 
m a n d u c a t ; ¡ V i v a n los ( ¿ u i n t e r o s ! . Cosas del 
amor y LTn m a d r i l e ñ o asevi l lanado. 
de s u m i n i s t r o u l t i m a d o s rec ien temente , SÍ 
espera que, en el presente a ñ o , l l e g u e el in -
greso menc ionado , á l a suma de 700.000 pe-
setas. , " • .. 
Daremos cuenta de todos las pub l i cac io -
nes de cpie se nos r e m i t a u n e j e m p l a r . 
Haremos u n j u i c i o ele a q u é l l a s de las cua-
les nos sean enviados dos e jemplares . 
• i n •!! 1 i'iHiiii-^-^-^aiiaaatt 
_La p r o v i s i ó n corresponde, med ian te opo-
s i c i ó n , á la Corona , l l e v a n d o p o r carga es-
pecial la c a n o n j í a la p r e d i c a c i ó n de c i n c o 
sermones de tab la y ta d i r e c c i ó n de u n or-
g a n i s m o de a c c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l , á j u i c i o 
del P re lado . 
Los ejercicios c o n s i s t i r á n en diser tar en 
l a t í n d u r a n t e una hora sobre u n p u n t o de 
los t r e s p iques que sal ieren po r suerte en 
el « M a e s t r o de las . S e n t e n c i a s » , ó en las 
« D e c r e t a l e s » , á su e l e c c i ó n , y responder en 
seguida á dos a rgumen tos de inedia hora 
cada u n o . que en forma e s c o l á s t i c a le pro-
pongan los coopositores des ignados ; a r g ü i r 
dos veces en la m i s m a forma y p o r i g u a l es-
pacio de t i e m p o ; y predicar en castel lano 
p o r el t i e m p o de una hora , con pun tos 
de cuaren ta y ocho, sobre el c a p í t u l o de -os-
Santos E v a n g e l i o s , á e l e c c i ó n ent re los tres 
sacados po r suerte . 
^ T e r m i n a d o s los ejercicios de o p o s i c i ó n , e'i 
T r i b u n a l f o r m a r á la t e rna , q u e * e l Prelada 
e l e v a r á a! Gob ie rno . 
E l t é r m i n o de la convoca to r ia para pve 
s e n t a c i ó n de los documentos acostiimbi-ado! 
C I C I i I S M O 
i c a o M rciesiastioas 
P a r a s s a ^ s s i a y i s t a » p & h r a B * 
Pesetas. 
D o n a t i v o s . - - S ¡ / n i a an te r io r . . . 2S0 
M . I , Sr. D r . D . M a r i a n o V i l l a seca , 
c a n ó n i g o de Barcelona 25 
S e ñ o r a condesa de San Rafael 5 
D o ñ a E n r i q u e t a P o ú c h ó n 5 
Total donativos 315 
S o g u r i ^ a d d a í s obs -a . N u e v o s p r e -
Pese-tas. 
Cuotas .—Suma a n l e r i o r . . . 
D . Juan M a r t í n e z Solaz. A y e r v i s i t a r o n al m i n i s t r o de F o m e n t o los 
Sres. M a u r a , p a r a in teresar le la c o n c e s i ó n 1 Sra . D.» I sabe l Bebo de L a m a r c a . . . 
de a u x i l i o s a l p u e r t o de M a l l o r c a ; m a r q u é s S ra . D . * E l o í s a Qastro de S a n g r o m z . 
de la F r o n t e r a , que le h a b l ó del f u t u r o con-1 Sra. D . * Virg in ia Correcher de M a r -





P o r a h o r a S a m p s o o . 
Cuando el .Sr. L ó p e z M u ñ o z h u b o de apre-
m i a r á l a O r d e n a c i ó n de pagos para que 
l i b r a r a á los maestros el i m p o r t e del mate-
r i a l de adu l tos y sus cor respondien tes ha-
beres personales de l mes de D i c i e m b r e , se 
le c o n t e s t ó , s e g ú n d i j i m o s , que po r haber 
pasado á resul tas ta les expedien tes no po-
d r í a n "hacerse efec t ivas é s t a s y otras, can-
t idades de atrasos hasta el mes de M a r z o I es de cuaren ta d í a s , que e x p i r a r á n en 31 d» 
ó A b r i l p r ó x i m o s . ¡ M a r z o p r ó x i m o . 
H e m o s . p rocurado i n f o r m a r n o s ahora de 
este p a r t i c u l a r y el r e su l t ado nos ha s ido 
adverso, es decir , que tampoco los maes-
t ros c o b r a r á n esos atrasos con l a paga de l 
co r r i en t e mes. 
Esperen , pues, has ta A b r i l , y a s i m i s m o 
e l s e ñ o r m i n i s t r o , de cuyas ó r d e n e s se r í e 
el ordenador de pagos de l M i n i s t e r i o . 
KQ i o e r á s e m o s . 
E n t r e las muchas d isposic iones pend ien -
tes, respecto de las cuales d í a s pasados mos-
t r á b a m o s nuest ros pes imismos de que p u -
d i e r a n ser p ú b l i c a s d e n t r o del mes a c t u a l , 
e s t á la r e l a t i v a á la d i s t r i b u c i ó n d e l au-
m e n t o cons ignado en presupuestos para e l 
e s c a l a f ó n de l M a g i s t e r i o p r i m a r i o , y acerca 
de ella se d i j o ayer que t a m b i é n q u e d a r í a 
l i s t a a l finalizar Feb re ro . 
l i s t a n o t i c i a la cons ignamos á t í t u l o de 
i n f o r m a c i ó n ; pe ro . i n s i s t i m o s en nues t ra 
creencia de que.. . m u y pron to ' se h a d i c h o . 
I t t i l t i i M t o a f a 
.Se n o m b r a á D . I s i d r o P i j u á n a jmdan te 
de Le t r a s de T a r r a g o n a . 
— A p r u é b a s e el n o m b r a m i e n t o h e d i ó á fa-
v o r de D . M a n u e l V e r a para sup len te de j 
D i b u j o del de Guada la ja ra . 
Se n o m b r a maestra s u s t i t u t a de M a l d á 
( L é r i d a ) á d o ñ a P u r i f i c a c i ó n C a s t e l l ó . 
E n este v e l ó d r o m o se c e l e b r a r á n I103-, g r a n 
des carreras , con a r reg lo a l s igu ien te pro 
gra i i r a : 
i S N e ó f i t o s clasificados ( h a n d i c a p ) , -pan 
los que ñ o hayan tomado par te en "ningimv. 
de las pruebas celebradas (5 vue l tas , 2 k i l o -
m e t r o s ) . 
2.0 Carrera de n e ó f i t o s íS.a p r u e b a ) . , 
3.0 Carrera de motoc ic le tas , « C o p a M a -
d r i d » , (25 vue l tas , 10 k i l ó m e t r o s ) . 
Y 4..0 En t renadores , d e t r á s de motos (v, 
vue l t a s y med ia , 15 k i l ó m e t r o s ) . 
E l e s p e c t á c u l o d a r á comienzo á las tres 
mecua. 
naderos . 'de la que*es p re s iden t e ; el genera l i ̂  J 1 ^ ^ ^ ^ 3 ^ ; -
A z n a r , para f r i t a r de la o r g a n i z a c i ó n de l D . Pedro M a r t í n e z Es teban , c a p e l l á n . 
será do 30 i\ 40 
40 
apiwci lindamente. Todo saco irá prociu-
CIÍÍ ba-
Enu^Se1!llam d lK*o bruto y el neto. . ..,,„.„ v,1 noto. 
«ft mercancía so facturará c; 
ví0s 
bas i 
c M i ayo próximos a 
nXcrf! i 0 (do Mi^ '"da de Ehro k Alfaro, 
« f t S » r *ria,nrá ln O r a c i ó n . 
^ C l t k 0lec<,i,'m l1c b O r a c i ó n . 
h f ^ i a i n f ' " ^ - ftSCG 61 « W n b m t o do ésta, cu 
> • Ifts ir..,; ? T nI,f>1't"""- (-on cada cjfiinplar 
^ d i Z T ^ X \ ' lacra r'\n y sellarán con 1 
9» la , „ „ ' ?'lUla<l0S con,'-'tanios. levantándose 
i0"'! T fÍraiar4n 01 ' W ^ 1 ^ 
^ dos U t ; „ ílC Ia cnsa vendedora, jnntnmentó 
'•Uodcr do t P TV:.<1lch(« fra«os. do. quedarán en 
..'«» do a„r. ' , ír0l,acIOÍ1 y l1"0 r" ol del vendedor, á 
E l d í a 23 del p r ó x i m o mes de M a r z o se 
c e l e b r a r á n en la c i u d a d de M u r c i a unos Jue-
gos florales, organizados po r el C í r c u l o de 
Eel 'as A t l e s é I n s t r u c c i ó n p o p u l a r . 
E l p r o g r a m a s e r á e l s i g u i e n t e ; 
P o e s í a . — T e m a i.0 P o e s í a con l i b e r t a d de 
asunto y de m e t r o . — T e m a 2.0 P o e s í a R e l i -
giosa.—"Tema 3.0 P o e s í a de c a r á c t e r p a t r i ó -
t o . — T e m a 4.0 P o e s í a fes t iva , que p o d r á ser 
de c a r á c t e r y lenguaje r eg iona l . 
Prosa.—Tema ifi U n cuento que no debe-
l á exceder de 12 c u a r t i l l a s . — T e m a - 2.0 E n -
t r e m é s e n fo rma de d i á l o g o ó m o n ó l o g o re-
presen tab le . - T e m a 3.0 U n a zarzuela en u n 
acto, l e t ra y m ú s i c a . 
M ú s i c a . Ten ia i .0 M i n u e t t o para cuar te -
to de cuerda .—Tema 2.0 A p u n t e s para u n 
es tudio b i o - b i b l i o g r á f i c o , c r í t i c o - m u s i c a l , so-
bre u n compos i to r m u r c i a n o . 
P in tu ra .—Boce to de paisaje á todo co lo r , 
de 30 x 45 c e n t í m e t r o s . 
Escu l tu ra .—Boce to de bar ro y en ba jo re-
l ieve de una cabeza de es tudio . 
A g r i c u l t u r a . — E s t u d i o ó m o n o g r a f í a en-
caminados á s e ñ a l a r i m p o r t a n t e s me jo ras 
en cua lqu ie ra de los p r i n c i p a l e s c u l t i v o s de 
la r e g i ó n . 
P r e m i o á la v i r t u d . — A l obre ro ú obrera 
de M u r c i a que m á s se haya d i s t i n g u i d o a l 
par que por su labor ios idad , po r rasgos de 
a b n e g í i c i o n y de sacr i f ic io en favor de per-
sonas e x t r a ñ a s ó de su f a m i l i a . 
Premios á la a p l i c a c i ó n . — S e c o n c e d e r á n 
dos y va r ios d ip lomas de honor á los n i ñ o s 
n u i i o r c s de doce a ñ o s que sobresalgan, res-
pec t ivamen te , en el d i b u j o de estampa y en 
u n e je rc ic io de solfeo y p i ano . 
f/w; t rabajos se r e m i t i r á n a l s e ñ o r p re s i -
den be del C í r c u l o de Bel las A r t e s . 
El p lazo de a d m i s i ó n de los trabajos m u -
sicales y de p o e s í a , t e r m i n a r á á las doce de 
ta noclic del d í a 10 de M a r z o ; e l de los te-
mas restantes, á l a m i s m a hora del d í a 15 
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S' ^ P ^ ^ I e t i al arbitral do la estacrón 
preferida por cuantos ta conocen. 
serv ic io í le l a G u a r d i a c i v i l en Ceuta ; M o -
r ó t e y j ú n o y , que le h a b l a r o n de sus pro-
yectos de crear var ias f á b r i c a s de c a r b u r o , 
y Romero C i v a n t é s , ; que se o c u p ó de asun-
tos referentes a l f e r r o c a r r i l de M o t r i l . 
T a m b i é n s a l u d a r o n a l .Sr. V i l l a n u e v a va-
r ias Comisiones de ingen ie ros , una de ellas 
de M i n a s , para da r l e las grac ias po r e l n o m -
b r a m i e n t o de d i rec to r de la Escuela Espe-
c ia l de l r a m o á favor de l Sr. M a d a r i á g a , y 
o t ra de I n d u s t r i a l e s , para t r a t a r de la Es-
cuela de A v i a c i ó n . . 
DE E8TAD9 
E l c ó n s u l de . E s p a ñ a en S a l ó n i c a ha par-
t i c ipado al M i n i s t e r i o de Es tado que, s e g ú n 
c o m u n i c a c i ó n de la C a p i t a n í a de aque l puer-
t o , se anunc ia á lo s ' navegan te s que él M i -
n i s t e r io de l a M a r i n a R e a l h e l é n i c a l i a he-
cho p ú b l i c o que . á p a r t i r d e l 10 de este mes 
todos los faros y fanales de las costas del 
m a r Egeo , desde Psathnra hasta C y t e r a , se-
r á n .apagados hasta nueva o rden . 
— H a sido t ras ladado á la L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a en T á n g e r el te rcer secretar io, don 
M i g u e l A n g e l M u g u i r o , y hatj s ido n o m -
brados v i c e c ó n s u l e s : en P a r í s , el Sr . H u e -
so R o l l a n d ; en G i b r a l t a r , el Sr. E e r n á n d e z 
Gamboa, y e n T á n g e r , el Sr . A r m e s t o . 
D . Bal tasar Cnar t e ro , c a p e l l á n . 
S e ñ o r i t a A s u n c i ó n P i d a l . 
Total cuotas 270 
Eos dona t ivos á la. U n i ó n A p o s t ó l i c a , Ve r -
gara , 12, bajo , ó á la s e ñ o r a p res iden ta , 
d o ñ a Isabel B e l í o de L a m a r c a , B e l é n , 19. 
De B a r c e l j v a á J c r u s a l é n p ie y s i n d i -
nero, por «un peregr ino e s p a ñ o l » . 
D e ven ta en M a d r i d , l i b r e r í a de Gregor io 
de l A m o , cal le de la Paz, n ú m . 6, y en B d 
bao, l i b r e r í a - de .San J o s é , calles de C i n t u r e -
r í a , 7, y Correo, 25. 
Precio, 3 pesetas. 
+ 
D i c c i o n a r i o b iog rá f i co m a t r i t e n s e , por L u i s 
Ballesteros Robles . 
E d i t a d o po r el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n -
t o de M a d r i d . 
. - + 
Resciia Geounif ica y E s t a d í s t i c a de E s p a ñ a , 
publicada, po r la D i r e c c i ó n genera l de l I n s t i -
t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o . 
E l balance anual de esta Sociedad al 31 de Diciembre üíllmo, 
acusa el siguiente resultado y aumento sobre el ejercicio 
anterior: 
2 2 D D a 1 9 1 3 
crtr.aic-
B r> L 3 A D E MADRID BSST* 
. S e g ú n E l S i g l o M é d i c o , l a r i g u r o s a l e u i -
pe ra tu ra que se ha presentado ha aumenta -
do cons iderablemente la e n f e r m e r í a de M a -
d r i d , d e n t r o de l a clase de padec imien tos 
n a t u r a l m e n t e der ivados del c a m b i o a tmos-
fé r i co . A b u n d a n los en f r i amien to s de l apar 
ra to r e s p i r a t o r i o : ang inas , l a r i n g o b r o n q u i -
t i s y catarros de los gruesos t roncos , gene-
r a lmen te in feb r i l e s y de na tu ra l eza b e n i g -
na. Se h a n exacerbado los dolores m u s c u -
lares y las neu ra lg i a s de l t ronco y de las 
ex t remidades . Se m a n t i e n e s i n var iac iones 
apreciables la p e q u e ñ a endemia de infecc io-
nes in tes t ina les que viene padeciendo. M a -
d r i d hace y a dos a ñ o s , y son frecuentes los 
ataques congest ivos de l cerebro. 
E n los n i ñ o s a b u n d a n las b r o n q u i t i s , las 
entero c o l i t i s , la d iar rea verde y las fiebres 
e rup t ivas . 
• j a r a b e d e h e r o í n a (ben-
zo-c inán i i co) del docter M a d a r i á g a . Agradable é 

















F»n(!»» ¡ni!»!lsí(.—luUnor 4 6/9 ct.| 
'"•-i"'. H', ds s í 890 pa«oíaa nominalss. 
» E . » 25.000 » » 
» n, » 12.500 » > 
» 0, > 5.000 » i 
» B, » 2.500 » a 
» A, » 590 » » 
» O y H . 160 y m » » 
F,u d¡fer«iitaa serie» 
Idem fin d« ms* I 84,001 00,00 
l i n n fin próximo ! 00,00- 00,00 
Amort¡salde 9 0/# ] ! I01,00| 100,95 
Mam 4 6/0 ' j 94,75; 94,75 
0. ' " B. HipoUcario Espafia 4 Q'O.j 102,25: 102.30 
Ohligaslon!»: F. C. V.-Ariaa 5 0/0..j 105,501000,00 
Sdad. Efaotricídád Mwbodfa, 5 6/0.! 89,00i 00,00 
EUctricidad do Chamban' 5 0/8 | 77,§o! OÔ OO 
fi. O. Aíiicnr»!'» du España 4 0/0. j 80,251 80^50 
üu iáu AIe«hol«ra Española 5 9/t.v. í lOl.OOi 00,00 
A i e l e n u : Banco da España 448,50i 449,00 
hUm Hitpano-Americano 141,75; 14200 
Id«m Ei])ot««*rio d» Espaüa 241 .OOj 000^00 
Idism de Cabilla j 95,00; 00,00 
Idem Espaflol de Crédito I 123,00! 121 00 
Idem Canlral Mejicano , j 304,00! 392'oO 
Idem Español del Río de la Plata.. 470*00! 46Q 00 
0«a»p»¿5ía Amndatarift da Tabaco*. 292,0o1 291,15 
S. O. Arucarera España, Proí«r«níe.'i 41,0o! 40.50) 
Idem, Oi-dinaiiaci | 13,25 00.00 
Idam Altos Hornos do Bilbao I 320,00' 325.00 
Id .m Duro-Falguera ! 33,25' 00,00 
Unión Alcoholar» Española C 0/0..I 82,001 00,00' 
Idem Itodnwa Española j lOO.Oo' 000,00 
Iá»»a Eejjañola do Explosivos. 253,00; 25.100 
Ayuntsmlínta rf« Madrid. 
Emp 1868. Obigacionca 100 ptaa.... 
Idem por i-caidtaa 
Idem expropiacionee interior 
M a ñ a n a 24, á las c inco de l a t a rde , t en -
d r á l u g a r en e l s a l ó n de sesiones del Con-
sejo Supe r io r de Fo iuen to , s i t o e n el p i so 
seg-undo d e l M i n i s t e r i o de F o m e n t o , e l sor-
teo de los opositores á plazas de eonserjes, \ ^ i ^ _ o n ^ l< 'n^c^0 
por teros , ordenanzas y mozos de los s e ; v i - ' 
cios centrales y p r o v i n c i a l e s d e l expresado 
depar t amen to que h a y a n c o m p l e t a d o su do-
c u m e n t a c i ó n , comenzando d e s p u é s los e x á -
menes, que se d i v i d i r á n en dos ejercicios, 
el p r i m e r o de l ec tu ra y e sc r i t u ra , y e l se-
g u n d o de A r i t m é t i c a , s iendo l l a m a d o s p o r 
tandas. 
P í - S K T A P . PESETAS. 
$ U S C I 
Aumento sobro 1911 
gi j i , , "»:».oücracion. 
q í T w r0S,,1,tftra I"0 111 difcM-cncía'cntm lo,. 
^ n(; ^«Cdo de do. por ciento, ro 
"'^-c del. importo de la cuenta. 
dond 
T E A T R O DE LA PRINCESA 
H o y doining-o, p o r l a t a rde , se v e r i f i c a r á 
l a u n d é c i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la eomedni 
en tres actos, o r i g i n a l de K d n a r d o M a r q u i -
i n i , t i t u l a d a Cuando florezcan los rosales, 
que tan e x t r a o r d i n a r i o é x i t o ha o b t e n i d o , 
y el e n t r e m é s , o r i g i n a l de J o s é F e r n á m U v , 
del V i l l a r , t i t u l a d o : E l c a p r i c h i t o , es trenado 
anteanoche con g r a n é x i t o . 
Por ía noche, W. : c ap r i ch i to y Cuando / lo -
rezcan los r o s ó l e s . • 
La. f u n c i ó n de la t a rde e m p e / a r á á las 
c inco y media , y l a de la nocl ie , á las nueve 
y m c ( l i a . 
Aumento sobro 1911 
Uí í l i 'ades líquidas 
Aumento sobre 1911 
21.000.000 
7.500.000 
Aumento sobre 1911 
Alimento sobre 1911 
p r é s t a m o s en viáor 
Tasación pericial de los bienes 
Interésáias imposiciones espeeiales y extraordmanas 

















H 5 Q 
00,00 Idem I>«ud& y Ohrsa Vi 11» Mndrid 
C A v . . . , S O B ñ S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 107,&5-8tí y 75; Londres, 27,23; Berlín, 132 m 
d. y 133.80 i). 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fia do mes, 83,05: Amortizablc 5 por 100, 
101,00; Nortes, 101,00; Alicantes, 97,55; Orous^í 
27,25; Andaluces, 05,50. 
B O L S A DE B I L B A O 
Altos Hornos, 325,00; Reélndrae; 1112.00; í ihc^wi 
vos, 251,00; íiidnsíria. y Comorcio, 205.00; FdgttíH 
ras 32,25. 
B O L S A DE P A R I S 
Exterior, 92,70; Francés, KV-O; I?'. C. 'vorto A\ 
España, 482,00; Alicanks, 453,00; HíotinU., l.SSl-OO; 
Gi'ódit li.voanai.s, 1.05 i,00; lianc'cw: Nacional de Mó-
35.600.000 
76.500.000 
libre de impuesto, 
libre cíe impuesto. 
M i n i s t e r i o de M a r i n a . Real decreto dejan-
do en suspenso la a p l i c a c i ó n de l R e g l a m e n t o i 
o r g á n i c a de este m i n i s t e r i o , y que l a o r g a i u - ! jico, S28M: Tx>iulrü8 y Méjico, 5511,00; Cení ra! Mo 
z a c i ó n del m i s m o s iga en su í u n c i o n a m i e n t o | j¡ca,n0i 278,00. 
lo preceptuado e n e l Real decreto de 16 de l Ó0L8A DE LQNDRES 
Enero de 1908. „ , „ ! Exiwior , 90.50: Oonsolidudo inglés 2 J/2 por 100„ 
J I S l a l ? d m & e m b a l a d ! ™ ; A l c n á u 8 m - 100, 76.50: ?uso i m 5 por loo. 
b ^ p a r mar ó 1101 ü e r r a ^ ^ los c a d á v e r ck 103.75; Japonés 1007, 101.25; Mejicano 1899 5 por 
subdi tos ingleses que h a y a n de i n h u m a r s e en | 100. 96,00; Urugnay 3 1/2 por 100, 72,50. 
el cementer io de G i b r a l t a r y h a y a n fallecido BOLSA D E MEJICO 
en cua lqu ie ra de las poblaciones de A l g e c i r a s , 
San Roque , e l C a m p a m e n t o y La L í n e a . 
t i . 
K n el campo del M a d r i d Foo t -Ba l l C l u b . i 
Se c e l e b r a r á ' h o y « n in te resan te p a r t i d o , 
por el cual, re ina g r a n e x p e c t a c i ó n ent re los 
aficionados. 
D a r á coinjenyx) a q u ó l á las í . iez y media ele 
la maf iaua . 
BIMICOÓ: Nacional de Méjico, 330.00; Londivs y. 
Méjico. 222,00; Central Mejicano, 101,00. . 
B O L S A D i B U E N O S A I R E S 
Banco do la Provincia, 171,00; Bonos bipolocarioa-
6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Baaros: do Chile, 215,00; Espaiiol do Chile, 141,00, 
imprenta y estereotipia de E L D E 8 A T P 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2. 
P o m i n g o 23 de Febrero de 1913. 
Sanies y sn l t c t hay 
Domingo I I ! de Cuaresma.— 
,áon Pedro Damián, Obispo, 
conf<vor y doctor; Santófl Or-
dofío y l 'Vlix, 0|)ispos; San P o 
licnrpo, i)ivsl)ítcro; San Wtbfe* 
ció, doctor; Santos Siiono y L i i -
. znro, monjes y Santa Mai t i i , 
viri 'cn y inártir. 
Lo misa y oficio divino son do 
la Dominica con vito scmidolilo 
do hegunda claso y «olor mo-
:VM1O. 
Dófidc las primeras vísperas 
d<'l día 23 empieza t i jabilotí 
l)lonísimo <lo Han Malías, qno 
úbnelnyo al ponerse el sol el d ía 
24, lic-8ta del panto Apóstol, y 
puedo ganarse visitando la capí-
lia do la. Wm-rabio Orden Ter-
ebra del Carmen. Exigo confe-
sión y comunión. Visitando las 
iglesias de Religiosas .)eix))ii 
ni í is (callo do T/isUi)), la do Ro-
ligia.as del Corpus Cbvisti 
iMiakii i iera otra del Orden do 
San Jerónimo, so gana tantas 
VOCOK cuantas so visiteu diebas 
igle-Mas. 
Santa Iglesia Cate<lnd.—Misa 
flomeniual, fi. las nuevo y me-
dia, predicando el Sr. Monreal. 
l/a An bicol'radía del Inmacula-
do Corazón 'do Maija celebrará 
ms ejercicios mensuales. A las' 
tosé; takf l día.s, á las OIKO,[ 
.iiisa Kokiinne, y a lm 6%CO, 
v media, tfisagio y novena. Por 
las tardos, S las cinoó y me<lia, 
predioiu-á ol Sr. Stiárcz Kaura. 
San lldoíonso.—('ontinúa la 
ino 6tni>ezó el día '¿2 en bonor 
lo Nuestra Señora do Dmíldos, 
i)re<lloando todas las toldes, á 
aa cinco y media, D. Domingo 
BláitfuGZ. 
ParKXiufTa do Nuestra Señora 
lo Covadonga.—Toíbis las tar-
Ifift k law cuatro y media, se 
lazará ol santo rosario. 
Parroquia do Nuostra Señora 
lo la« Angusiiaw. Todaw IÍIH tar-
nos).—Todas las laníos, á ]at 
dos, íi las cinco, rosario y ex 
plicaeión de doctrina. 
Religiofias do San Pc.rnnnd. 
(Cuatro Caminos;.--Todafl la^ 
.a.i-ibs, h las sois, se rezarli el 
sajito rosario. 
Santos Justo y Pástor.—Idon; 
i bus seis y media. 
Capilla del SaiUísiino OpiHtt 
lo San Ciinés. -Continúan IOÍ 
ijciticios de Cuaresma al toqui 
lo oracione«, iirodicando don 
Kraticisi-o Alonso. 
Ejercicio de los Siete Domingos 
en honor de San José. 
Conliin'uin «n las iglo:-i.r 
anunciadas en anterio'ros nú 
moros. 
«Misereres» y ejercicios del 
«Via-Crucis». 
A las cinco, en el Caballero d< 
Gracia, predicando D. Josó Cui 
ixot; en la parroquia do Nucv 
tra Sonora de las Angustiae, ro 
A T I ? 
ocbo, comunión generaJ, y á lasl':u,¡0> V ^ f á doctrinal y «Mi 
cuatro, rosario, sermón y ra. ^ i ^ - ^n han Vapciml, pmb 
M^va. cando el Sr. González Sucsc ú: 
Capilla Reivl.-Misa solemne, á A líts. J c,mrto' on c] 
\ lar, once, predicando el exce- «fj Í W t ' I O Socorro, 
lentísimo seftor Obisiw do S¡ón.ipr?31, • ? p,ul1'0 B**>y()-
Enoamoción.—Idom, á las . A las c,neo y mo<]l^ en Sáñ 
diez con sennón. que predicará *??0^,,0^ P^ ' ccndo un padre 
D. Inocencio Romb. i l r m - t a r i o ; en a« Boligioeaí 
Parroquias.-Misa, mayor, ¿ ^ * ™ í a 6 .(,Isnb1t', la Católica); 
rae diez, con explicación del P " l8,dr0 2 
Sanio Evangelio, iwr los seño-j A las seis, en Santa Crin 
res caras párrocos. 
San Pedro do las Natura.lcf 
(San Bernardo, 101) (Cnamiln 
lloras).—Misa mayor, á las 
'liez, y por la tardo, preces v 
reserva. 
Santuario del Corazón do Ma-
ría.—Misa do comunión para la 
Arcbicofradía de la \dorac¡ón 
Perpetua al Santísimo, á bv 
odio, y |)or la tardé, á las cinco, 
omlicArá un jxidro Misionero 
3o] Corazón do María. 
Iglesia Pontificia do San Mi 
guel —Idem id. para la Arcbi-
ióifradia do San José, á las 
jebo, y por la tarde, á las seis, 
"jercicio del Santo con plática, 
l carpo del padro Sci>dedos.-
Santa Torcía y Saira Isahch 
rdem para las .Hijas do María, 
i las ocbo. y por la tar.l-, á las 
cinco y media, ejercicios, predi-
pando el director espiritual. 
Iglesia do Nuestra Señora de 
la Consolación y Corroa.—La 
^•cbicofradía do Nuestra Seño-
ra do la Consolación y Correa 
l-bva su ejercicio del cuarto 
Üouiingo do mes. A las ocho, 
ttrisa do comunión, y por la tar-
do, á las cinco y media, esta-
iión, corona do la Virgen, so; 
món por. el padro Eulogio M 
Peña, tenninando con la resor 
va. procesión y salve. 
Iglesia del Sagrado Corazói 
y San Francisco de Borja.— 
rdem para la Congregación de 
la Buena Muerte, á las ocbo, y 
por Ja larde, á las cinco, rosa-
rio y sermón, á cargo del padre 
.losó Gálvez. A fós srctó y me-
dia, empezará la P ta Misión 
imiít las adictas do ia Guardia 
/ i\p I lonoi ' y otras pcrsónSús que 
' /gusten asistir. L a daa-án dos 
iwidres do la Compañía do Je-
sús. Por las mañanas , á las 
seis, misa y explicación do las 
. eorcmpiiias do Ja misma, y por 
la larde, á las siete, rosario, plá-
tica y sermón. 
Santa María Magdalena»—Du-
rante las misas do onco y do 
doco habrá sermón sobro el 
Evangelio del día, por D. Frnn-
¿MÓO Alonso. 
Iglesia do María Rcperadom. 
A las nueve, misa solemne en 
quo predicará el Sr. Calpcna. 
Santa Isabel.—Idem id . , con 
sermón. 
San Antonio de los Alemanes. 
Misa solemne, á las diez, predi-
cando D Agustín Parareda. 
Descalzas Reales.—Idem ídem 
con sermón, á cargo de D . Ma-
riano Benedicto. 
Religiosas do la Latina.— 
Principia la Novena á Nuestra 
Señora do las Angustias. Todas 
las laidos, á las sois, so expon-
drá S. D. M . , y después do la 
estación y el rosado predicará 
un padro do la Compañía de Jo-
n'is, terminando con el «Tan-
tum Ergo» y la reserva 
Capilla del Santísimo Cristo 
do la Salud.—Idem la do San 
m-edioará D. Nicanor Pa r í s ; ei 
'a. iglesia, del Sagrado Corazó' 
" San Francisco do Borja, e 
oadr© Alfonso Tonos; en \t 
ileligiosjis Bernardas (pafii 
leí Sacramento), sermón, qn-
predicará D. JOPÓ Siloníz, y 
«Miserere». 
A las seis y media, en la 
Iteligiosas de San Fernando 
•<V¡a-Crucis» y «Miserere» can 
lado. 
* 
En la iglesia del Santísiuv 
">isto do la Salud (Atocha 
8), dará comienzo boy una sé 
rmne novena en honor del glo 
rioso patriarca San José. 
Todas las mañanas , á la; 
•neo, so cantará misa solemne 
•on exposición do S. D. M . , y 
lespuós ^6 rozará ol santo trisa-
rlo y so hará la novena, dán-
lose la bendición con el Santí-
imo. Por las tardos, á las cin-
o y media, so volverá á expo-
!<a' S. D . M . , rozándose la es-, 
t ición y panto rosario; luego 
í sermón, quo predicará el 
!,r. I ) . José Stiftrcz Fama; des-
inés la novena, mototo y so-
omp.o icserva, conclujendo con 
ós gozos y salvo Josefina. 
( E t t i ptriidlco ta publica con 
• n»ura o c ' - : ' ) 
Llamamos la a i f i i 
c ión sobro oa'o nuev 
re lo j , queseguramo!. 
t e s o r á apreciado po 
todos los qno sus OC« 
paoionos les exige u 
ber la hora l i ja do n 
cbo, lo cual 80 con -
jfuo con el mismo s i ' 
necesidad de r e j u r r i 
á cerillas, eto. 
Estenuovoreloj iU 
no en su esfera y m 
n i l lns una eoinpoB 
ción RADIUM.— Ka 
d ium, materia miWi 
r a l descubierta I I K I 
algunos años y qu 
hoy ra lo 20 mi l lone 
e l k i l o ancos Imada 
mente, 7 después dt 
muchos esfuerzos j 
trabajo*sa hapodid . 
conseguir api loar < 
on ínfima oantl¿U< 
sobre 1;<B horas y ah 
ul l las , que j i e n o i c 
ver perfectamente I 1 
hor. s do noebe. Vro 
este re .oj on la obsen 
r i d . i d es verd^der 
mente una m a r a v i l l i 
S r a n f a c ü i d a d da l a C a s a á los s o ñ o r e s s a c e r d o t e , 
p a r a a d q u i r i r es te re lo j . 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda extrapUno 2 : 
Ide.m, m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s S t 
£ n caja de plata con m á q u i n a extra de a n c ó n , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 4 1 
E n 5 , 6 3- 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a n t c n l e . 
A l c a n t a d o se h a c e u ñ a r e b a j a de u n l ü p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aument? de 1,53 ptas 
2 
do 
SI l i n f a n t i s m o , a n e m i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o y ^ 
s a n g r e v i c i a d a , so c u r a n c o n e s t o p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t i i } e n t c a n a . e a o . m o u o . 
V o n t e e n f a r m a c i a s y d r o g i e o r i a s , Á p e s e t a s S e l f r a s e o . 
f Ya llegó 
cemporada do 
;ii:,.ueblar vuestras casan y reno 
Ivat ol mobiliario autiguo por otro 
.iiKHleino. Visitad Mcnajo Mo-
• tlprno, Casa do Jesús, Bolsa, 10, 
¡Io , y oucontraréis ventajas de 
j ios d c m á s establecimientos. 
jConipva-venta y alquiler. Bol-
sa. 10. I.0, Madrid. 
T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
n N e u r u s t é n i c o s ü ¡ N e r v i o s o s ! n o o l v i d a r q u o e x i s t o es to ^ " ^ " ^ T ™ m t l t ^ S o 
r a c i ó n c i e n t í f l e a t a n e s m e r a d a , c o n o c i d a y f á c i l d o t o m a r c o m o n o b A J « U o m e d i c a m e n t o . 
0 S t e s o t o d a c a j a q u e no s e a d e l a t a y c a r e z c a d e l n o m b r o d e s u s d e p o s i t a r i o s : 
P Ó P S Z p M a r t í n y G o m & a ñ f a * 
Ofertas y demandas 
(En esta sección Insertaremos 
loilas las ofurtas y ílcmandas de 
trabajo, que se nos rnvien, re 
dactatías en íorma ¡nevé, sin 
exigir más paao que el de diez 
céntimos por Inserción, quo se 
ran aplicados rt satisfacer los de 
rechos de timbre, que la Ha-
cíendi percibo por cada anuncie 
periodístico.) 
'lo fra 
ra B o t a d ? ? , Í Í B ^ 0 llegado dol .•xln(,lli '0' -
duccioucfi - i " f .- * Oflccí O 
PtC( 
De 
P.¡'ca<<o; bajo. i , (1̂  
d.Hpcnsablo quo e o p ^ ? - W ; 
^ ^U. Piano. í 1CM 
íecios médicos. ihx.¿ ^ 
)ofia María do (J ' U ^ 2 
'«^•ad , j . min' 4. (fi 
V i 
E L FAHTASTIOí J D E M E a T T O L 
I T C O C i ^ I ^ T A 
L a e n o r m e m o l e s t i a q u e o c a s i o n a l a i o s s e e v i t a t o m a n d o e s t a s p a s t i l l a s s i n r i v a l , y 
s ó l o d e s c o n o c i e n d o s u s p o s i t i v o s e f e c t o s p o r n o h a b e r l a s p r o b a d o , e x p l i c a h a y a q u i e n n o 
l a s u s e 
S o n t a n a g r a d a b l e s a l p a l a d a r c o m o u n a g o l o s i n a . T i e n e n l a i n m e n s a v e n t a j a d e c a r e -
c e r d e o p i o y s u s c o m p u e s t o s ; n o e n s u c i a n e l e s t ó m a g o , q u i t a n l a m í l a m a c i ó n d e l a s m u c o -
s a s y l a s d e s i n f e c t a n . . , 1. j 
S ó l o d o s p a s t i l l a s a t e n ú a n l a tos ; u s a d a s c o n c o n s t a n c i a l a h a c e n d e s a p a r e c e r . 
T e a i t j i e s a f i a r m a c i z a s y d r o g u e r í a s , á ! > o s e t a s 1 , 5 0 c a f a » 
D e p o s i t a r i o s por m a y o r do e s t o s p r e p a r a d o s : P E R E Z , M A R T I N Y C O M P A R Í A , A l c a l á 9 . Madr id . 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN muestro, sin título, M 
ofrece para colegio católico 
lecoicnos k duinicilio, familÍHb 
católicas. Pocna pretenaionee: 
Lista do Correos, postal UÚUIB-
b L . m.m. 
JOVEN bonrado, so ofreee 
para el comercio u otra olaao 
efe empleo, l íozón: Minas, 17, 
i . ' , i;;qui('ida. 
•• • C H O C Ó L A T f e S ^ ' 
iVenfa en Madrid: SATüR^ÍÍIA GARCÍA 
( I n a p e t e n c a, pesadez y d i f i c u l t a d de d iges t ic 'n , 
acidez, D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , ardo-
res, c g u a do boca, do lo res d e l e s t ó m a g o , í l a t u l e n -
c la , ú l c e r a g á s t r i c a ) . 
I G E S T I c 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O O - U E R I A S 
depositarios: PÉ'ÍFZ MARTÍM Y C.a—Alcalá , 9 . - M A D R I 0 
i f f l t s i a 
S u r t i d o e s p e c i a l G U t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
i i i i 
G - IL B IR. T-J T J \ . IR. 
Agencia marítima de correos 
PARA m JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. BüEiiOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS DE_AMÉRíCA, HAWA1I, ETC., E T C . 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s ^ v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s d e d e s i n í e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e i o d o e i v i a j e . 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s e e n v í a n p r o s -
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o - n ú m . 10. D e s p a c h o s : B r i s l i T a w n , n ú m e -
r o 1 7 * y P u e r t a d e T ¡ e r r a 9 n ú m . 8. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ^ « T ^ S ^ 
Sedería.-Imágenes.-Tap¡cería.-Metales. 
C a s a f u n d a d a e n 
1 8 2 0 y p r e m i a d a 
C O M I P E S M S A . S n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d e l a p r o v i n c i a d e 
F a l e n c i a o f r e c e n s u s p r o d u c t o s , q u e s o n c e -
r e a l e s , l o g u m b r e r , , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c j é n C a í ó S í G s -
Hu TüLLEBtS i e'sculíor 
flüóB«lo de EL DEBATE 
E n v i r tud de vn contrato hecho entre este 
periódico y D . Luis Béjár auto-r y propieta-
r io de l a nueva Q u í a de la d i ó c e s i s de M a -
d r i d , todos los que en los días que restan del 
presente mes de Febrero presenten este cu-
pón, en nuestro kiosco de la calle de Alcalá , 
frente á Calatravas, recibirdn un ejemplar 
de ta)i importante obra con el descuento de 
25 par 100 al precio marcado. 
Consta este libro de 500 páginas de intere-
sante lectura para todos ios católicos, quie-
nes hal larán en su texto la solución á la ma-
yoría de las dudas que acerca de doctrinas 
importantes se les puedan ocurrir. 
Rogamos Á las familias de provincias que Hfegan a flfta* 
drid , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y « b j e t o s 
Decorat ivos. Los hay de todos les gustus y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un mowento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la b;;se de una baratura inconcebible. Vadlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A f i l T O S g 3 5 . - S u o u r s a S « R E Y E S , 2 9 . 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuse rv ic ie para una sola f ami l i a y un solo d o m i e i l i o , 
bufa aeio peieonas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta 
oiones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
- > ^ H ^ v i s o 
Interesa á IOÍ quo viajan no ooufundir el despacho que tie-
ne osti'.blecido esta Casa en la calle de Alcalá, n ú m . IU, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las C o m p a ñ í a s , poi- encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 5.283. 
te, Propieíarios y Miaistraflores fie casas, ¡litera: 
encarguen eus obras á Leimes H e n é n d e ? , n i b a ñ i l muy p r á c t i -
eo, económico , que cuenta con personal h á b i l , honrado y ira-
bajador. 
MAI-ASASÍA, 16, 1.°, » F . R E € I I A 
C ¡ 
A C A B A D E P U B L I C A R UM L I B R O : 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re l i -
giosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal . 
Pi ra ia G o r r e s p o n t e l i : VIGENTE TEMA, escultor. Valsncia. 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor de orna-
mentación; ayundantos, pco.ies 
le mano y peones sueltos do 
nibañil, un oficial do pintor; 
i res porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo. 
ví>tiripti TarIa• ^ 
V v l i u c i l nuevas, buen 
sit io, en pesetas 390.000,28».90« 
y 232.0M. Rentan el 6 10» lí 
quido. Razón: Pueblf», 12, l . ", 
l/.qiil«r<la, d«; 4 t i o. No se tra-
ta en cbsoluto con oorredores 
P A R A B U E N O S I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
LAíiDOLET0<,"gom"--n 
SEÑORA portuBucsa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
ilo compartía, ama do fiobiemo, 
para niños ó costura. Escribir i 
Miuia Osorio, ü a u .Marcos. 30. 
'2* izquierda. 
C A B A L L E R O inmcjorabloK 
relercncias, con práctica desdo 
joven, do servicio on casas gran-
dee, so ofrece para cosa auá-
oga, consorgoría ó adiuiniKlra-
ción. Referencias: Dnquo. il<» 
Lir ia , 5 y 7, 2.*, izquierda. 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y con canora, quo hoy 
eo halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
siete años, é instruido, una piar 
du escribiento ú ocupación 
análoga. Buenas referoucias. I t v 
zón: Fucncarral. 139. i 1 , de-
recha. 
posiciones do m ^ T 3 m 
c-ond,,,,., , 1 , I1U „;„;, ^03 H 
C A B A L L E R O . ^ 
tarrora cspocÍAi y 
flistmgnida. Bolicita 
miut i empleo en o i h i ^ 
t año o análogo. ' ^ 
l-isLn Convofj | \ l i> r 
. u-MCi).-J 
SE NECESITA . 
con t r ; . reales d n ^ T ^ S 
'>ava lupanupuado P,T 
<h ^ - ^ 'orno im ¿nCaU aMM̂  
preforná L m m ¿ ' ^ * 
música sepa oficio, fe í8. 
al señor cura. O0h<tt\¡i¿ 
A G E N T ¿ ^ ^ ^ 
para casa impoctanu 
San Frajicisco do l'au'lj T * 
deroclm. Ciijóa. • '-ji 
. iieurun nuevos on «i 
Santa Torosa, primoR)' 
tona. ' ^«¿H, 
mera enseñanza. «>„ ¡ n ¿ . J 
bles ref.Mcncias, so 0frec??^ 
miha católica para S ¿ ¿ 
ños, olinna ó s^c-et,^ r 
cular. 1-ornando do ia Tnm 
Recinto del H i p ó d r o t Q o - ? ^ 
SEÑORITA íatól i ia , pQKyefr 
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
cu oücinft, lecciones particula-
ree, 6 cargo análogo. 
Lista de Convoe, ndm. 202. 
do .AI fonsoX. l . tio, B. 
C O L O C A C I O N solicita eefio. 
ra entendida en todos los queha-
ceres do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo. 5. y Lagasca. 14, pa-
NOTA .-AdvertimoTfi^mK tneroslilmas personas que 
mitán anuncios para esla 
ci6n qu, en ella solo ^ 
cuenta de las ofertas y don'W 
das.de «trabajo». 
P r e c i o , 2 , 5 0 . — K i o s c o d e E L D E B A T E 
E s t a esencia c s p e c i a l i s i í n á para a u t o m ó v i l e s , s in que n in-
guna otra la supere, se hal la de venta en todos los garages 
en bidones de emeo y nueve litros. Pre f i érase este ú l t i m o 
envase, por s u menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones l levan el precinto con la i n d i c a c i ó n CLA-
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de-los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNANFLOR, 6, pral. 
ESPECTACULOS 
PARA HOY 
R E A L . - A laa Q.-Ulüma jfc 
Maestros cantonea. 1 ' 
A las -llamlot, 
PRINCKSA.-A las 9 * 1 / 2 ^ 
El c:i!-richito y Cuando"ftw 
rezcan los rósale». 
A las 5 y l .^.-tuaudo floteé 
can los rodales y El capñt 
chito. 
CO.MEDIA.-A loa 9 y 1 '2.-M 
premio Nobol y La Aigcnlíl 
nita. 
A las 5. - E l promio Nobel j fm 
Argontinita. 11 
LARA.—A los 9 y 1/2 
Ua).—Un vaso do agna.-A) 
las 10 y 1/2 (doblo).-Un 
gocio do oro (tres actos). 
A las 4 y 1/2.—Uo negocio ^ 
oro (tres actosl y Bariaj but« 
lando ó Polílioat eu-eolfa,' 
CERVANTES.- A Itw-Í y S/̂  
(sencilla). — Fortunato; {im 
cuadros). —A las 11 : (d(^e)< 
Camir.f) adelante (dos aJof)í 
las 4 y 1/2 (functéu üe latt 
de).—Camino odelante. (iloa 
a í tos ) .—Trampt i y c^rtóa 
(dos actos y varias jfújp¡úhJÍ 
CO.MICO. - A . las 10 y I f f y 
hle).—La misa dül-g¡ií/<i [M 
ocfoe). 
A las 4 (doblo).—.'. ; m'̂ a ^4 
gallo (<l(̂ s aciofil. -A las <> í 
1/4 (doMo).—I/os peítoa ila 
presa (cuatro actós). 
RENAVENTE, - r A láá 'V2-< 
Gran matmóo inlanl í coii roi 
galo d.< juguetes.—De 3 y 1/2,) 
íi 12 y 1/2,—Secciones <3o c¡( 
nematógrafo.—Tolc^s los día/ 
Gstreuoy. ' 
I D E A L POLIBTILO . -Vi l l ,^ 
nueva, 28.—Abierto de 10 i I 
r do 3 & 8. Patines. Socoito 
continua do íincmntú.svaloJ^ 
5 k 8.—Marios y viorces, mi*, 
da — Jueves, dedicado 6 losnñ 
í tes , con prograraos especiâ  
les y «irrera do cintas.-S»' 
sióu do patines., una peseta. 
Entrada oon doroc^a á lawoj 
ción contimui do cine. 50 cen̂  
tiraos —Hay barpatissene.-^ 
' Enseñanza k patinar gramitlV 
CIUDAD L I N E A L (Volódroj 
mo)._EFta tarfl,< grandes «< 
rreraa do biciclotes y nio(oc| 
clütíVH 
PLAZA DE TOROS DL MAJ 
Di í ID .—So verifiooji UDI 
gran corrida de novillos, «i 
l a quo se lidiarán seis (<iC* 
echo do tienta y cerrado), <J 
la acreditad» ganadería w 
D . Juan S5ncbe%. .do Terr 
nes (Salamanca). JX* ' - j 
aplaii'.lulos diestros Vc-ivo U j 
rranza. Algabeño II¡ Q m 
Nicolás, Llavero, y Frano^ 
Forrer. Pastorot. r 
La corrida empezará » IM ^ 
y media do la tarde. 
Folletín d© E l D E B A T E (12) 
l a delicadeza- e x c e s i v a de su conc ienc ia 
. (aunque en el fondo d e s u c o r a z ó n e x p e r i -
n i c n t a b a t a m b i é n a l g ú n consuelo i n v o l u n -
tario -en la per spec t iva de legar s u en ibara-
,/xy á otro, porque ta l era s u i n t e n c i ó n ) ? 
P r o s i g u i ó , pues , este nuevo proyecto con 
u n ardor e x t r a o r d i n a r i o , y no p e r d i ó t i em-
po para r o g a r á J o r g e V é n d a l o y B i n t r e y 
que v i n i e s e n á la e n c r u c i j a d a de los C o j o s , 
donde les e speraba . 
C u a n d o es tuvieron los tres reunidos , con 
l a s puertas m u y cerradas , B i n t r e y t o m ó la 
p a l a b r a , y d i r i p i é n d o s e á V é n d a l o : 
— P r i m e r a m e n t e d i jo—di jo c o n tono so-
l e m n e , — a n t e s que nuestro amigo y m i 
d i e n t e c o n f í e s u s vo luntades f u t u r a s , deseo 
PTcr-idftT churamente l o n u e y o aconsejo y 
v m t t w h i é n . s e ñ o r V é n d a l o , s i no me he 
c q u i r t t M i d o e n la c o m p r e n s i ó n de l a s pa la-
brBfi que m e h a b é i s d ir ig ido , y lo que, por 
o t r a parte , s e r í a el consejo de todo h o m b r e 
Bensato. Y o h e aconsejado á m i c l iente 
¿guardar el m á s profundo secreto a c e r c a de 
&ste asunto . Y o he hablado dos veces con 
l a s e ñ o r a G o l d s t r a w , una. vez en presencia 
d e l S r . W i l d i n g y otra e n s u ausenc ia . S i 
puede u n o fiarse d e a l g u i e n (lo que debe 
ser s i empre objeto de gran c o n t r o v e r s i a ) , 
creo que es de esta s e ñ o r a . Y o h e indicado 
á m i c l iente que debeinos g u a r d a r n o s de 
despertar l a s rec lamac iones a v e n t u r e r a s v 
que s i n o nos ca l lamos , v a m o s á l e v a n t a r a l 
m i s m o diablo bajo l a forma de todos los 
v a g a b u n d o s de l re ino . Y a h o r a , S r . V é n -
dalo e s c u c h a d m e : N u e s t r o amigo (v m i 
c l iente) no piensa despojarse de los b ienes 
de que s e cree "depositario; quiere , por el 
contrar io , hacer lo fruct i f i car e n provecho 
del que considera como e l d u e ñ o l e g í t i m o . 
Y o no puedo adoptar e l m i s m o modo de 
cons iderar á ese hombre , que q u i z á s es solo 
u n a s o m b r a ; y si a l g u n a v e z , d e s p u é s de 
m u c h o s a ñ o s de i n v e s t i g a c i ó n , podemos en-
contrar le , m e a d m i r a r á n m u c h o , pero no 
importa : el S r . W i l d i n g y y o estamos do 
acuerdo en el ^unto de que no es prec iso 
exponer estos bienes á r iesgos i n ú t i l e s . H e 
accedido al deseo de! vSr. W i l d i n g , e n p a r -
te. D e vez en c u a n d o h a r e m o s p u b l i c a r 
en los p e r i ó d i c o s u n a n u n c i o redactado con 
caute la , inv i tando á toda p e r s o n a --v? — 
da d a r not ic ias sobre ese n i ñ o , adoptado y 
sacado de l H o s p i c i o , para que se presen-
te en m i bufete. P ie p r o m e t i d o a l S r . W i l -
d ing , que este a n u n c i o s a l d r á p e r i ó d i c a -
mente . D e s p u é s de esto, m i c l i ente m e 
a d v i r t i ó que os e n c o n t r a r í a a q u í a h o r a y 
he venido . N o t a d b i e n que y a no e s p a r a 
dar m i o p i n i ó n , s ino para r e c i b i r ó r d e n e s 
del S r . W i l d i n g . E s t o y comple tamente dis-
puesto á respetar y s e c u n d a r s u s deseos; 
ú n i l c a m e n t e os ruego o b s e r v é i s que esto 
no i m p l i c a todo m i asent imiento á l a s me-
didas que he consent ido en tomar. M e 
presto á e l las y q u i z á s n o . l a s apruebo-, y 
en todo caso no comprendo que pueda con-
fundirse m i complacenc ia con m i o p i n i ó n 
profes ional . 
H a b l a n d o de este modo, B i n t r e y se d i r i -
g í a tanto á W i l d i n g como á V é n d a l o . C i e r -
to que é l cre ía deber m u c h a deferencia á 
s u c l i ente , y le acordaba u n a corta parte 
de e l la . N o obstati lc W i l d i n g , m á s que 
nada , lo que h a c í a era d iver t i r l e ; B i n t r e y 
no p o d í a creer e n u n a c o n d u c t a tan e x t r a -
vagante y e n u n d e s i n t e r é s t a n s ingu lar : 
e l donqui jo t i smo de l j o v e n negociante le 
p a r e c í a u n a cosa tan d i v e r t i d a como r a r a , 
y as í no p o d í a m e n o s d e m i r a r l e de vez eu 
cuando de reojo y con cur ios idad m u y vi-
v a , m e z c l a d a a l g u n a s veces con grandes 
ganas de re i r . 
— T o d o lo que a c a b á i s de d e c i r es m u y 
c l a r o — s u s p i r ó W i l d i n g . — - Q u i e r a D i o s que 
m i s ideas sean tan l í m p i d a s como la s vues-
tras , S r . B i n t r e y . 
— ¡ D e j a d l o , de jad lo si s e n t í s q u e vues-
tros a turd imientos v u e l v e n 1 — e x c l a m ó 
B i n l r c y espantado.—j D e j a d l o , - de jad lo ! 
— D e j a r ¿ e l q u é ? — ^ l i j o V é n d a l o . 
— ¡ L a c o n v e r s a c i ó n ! Q u i e r o dec ir , la 
c o n v e r s a c i ó n . . . S i vues tros a turdimientos , 
vSr. W i l d i n g . . . 
— N o , no, no t e n g á i s c u i d a d o — r e p l i c ó 11 
joven negoc iante . 
. — O s ruego que no os e x c i t é i s — c o n t i n u ó 
B i n t r e y . 
— E s t o y c o m p l e t a m e n t e t r a n q u i l o — r e -
p l i c ó W i l d i n g , — y os l o v o y á probar: Jor -
ge V é n d a l o , y vos , S r . B i n t r e y , ¿ t i t u b e a -
r ía i s , ó b ien e n c o n t r a r í a i s a l g ú n inconve-
niente e n ser los e jecutores de m i s ú l t i m a s 
vo luntades? 
— N i n g ú n i n c o n v e n i e n t e — r e s p o n d i ó 
Jorge V é n d a l o . 
— N i n g u n o — r e p i t i ó B i n t r e y con a lguna 
m e n o s presteza. 
. — O s l o agradezco . M i s ins trucc iones se-
r á n senc i l las , y m i tes tamento m u y corto. 
Q u i z á s t e n d r é i s la c o m p l a c e n c i a de redac-
tar esto e n s egu ida , S r . B i n t r e y . D e j o m i 
for tuna r e a l i z a d a y m i s bienes persona-
les, s i n e x c e p c i ó n ni r e s e r v a á vosotros 
m i s dos depositarios y e jecutores testaili<M> 
t a ñ o s , con c o n d i c i ó n , n a r a vosotros do 
res t i tu ir e l todo al verdadero Walfiáp W l l -
d m g , si p o d é i s d e s c u b r i r l o , y establecer su 
identidad en los dos a ñ o s que s c g u i r á l i á m i 
muerte . E n e l caso de n o encontrar lo á f t tn í 
de la e x p i r a c i ó n de este plazo, ¿ f l W 
reís el deposito a t í t u l o do k g a d o y 1 ^ 
al H o s p i c i o d e N i ñ o s A b a n d o n a d o s . . . 
¿ Y b i e n ? 
— ¿ S o n esas todas v u e s t r a s instrucck>-
n e s ? — p r e g u n t ó B i n t r e y , d e s p u é s de u n 
largo s i lenc io , d u r a n t e el c u a l n i n g u n o de 
aquel los tres h o m b r e s o s ó m i r a r á los 
d e m á s . 
— T o d a s . 
— ¿ Y e s t á b i e n t o m a d a v u e s t r a determi-
n a c i ó n ? 
— I r r e v o c a b l e m e n t e t o m a d a . 
— N o m e queda m á s que h a c e r s ino re -
dactar este testamento, s e g ú n f ó r m u l a — r e -
p l i c ó el a l a g a d o a lzando los h o m b r o s . — 
P e r o ¿ e s preciso a p r e s u r a r s e ? ¡ Q u é d i a b í o , 
no veo la urgenc ia ! ¿ V o s t e n é i s ganas de 
m o r i r ? 
— S e ñ o r B i n t r e y — d i j o W i l d i n g , — n o 
sois vos n i y o quienes conocen e l m o m e n -
to en que debo m o r i r , y me g u s t a r í a h a -
ber a l iv iado m i e s p í r i t u de este peso do-
loroso. 
— C o m o g u s t é i s — d i jo B i n t r e y ; — m e 
convierto e n i n s t r u m e n t o de l a l ey . S i 
u n a c i ta dentro de una. s e m a n a , e n i g u a l 
d í a , puede c o n v e n i r a l S r . V é n d a l o , ins-
c n b i r é s u nombre e n m i c a r t e r a . 
L a c i ta se a p r o b ó y nadie f a l t ó á e l la . 
E l testamento, firmado s e g ú n l a s f ó r m u -
la s , sel lado, depositado y conf irmado p o r 
los testigos, q u e d ó e n m a n o s de B i n t r e y . 
E s t e le c l a s i f i c ó por orden e n uno de aque-
l los cofres de h i e r r o se l lados y l l evando 
sobre u n a p laca e l n o m b r e d e l testador, 
los cuales estaban ceremoniosamente co-
locados e n s u gabinete de consu l tas , co-
m o s i este san tuar io de l a l ega l idad fuera 
al m i s m o t iempo u n p a n t e ó n funerar io . 
E n cuanto á W i l d i n g , con e l á n i m o u u 
poco i r a i K j u ü i z a d o , t o m ó mievo v i g o r y 
r e a n u d ó s u s ocupac iones H o b i t n a l e i í . 
S u p r i m e r c u i d a d o f u é e l r e a l z a r l a 
i n s t a l a c i ó n p a t r i a r c a l q u e s o ñ a b a , f n é 
a y u d a d o e n esto faena p<fr l a s e ñ o r a G o l d s -
m v i $ p ó r V é i i d a l © . E l t o u c u r s o ¿ f é k a 
no e r a tan desinteresado como p a r e c í a . 
E l j o v e n pensaba q u e cuando la c a s a es-
tuviese e n o r d e n , p o d r í a i n v i t a r á comer 
á O b o n r e i z e r y á s u s o b r i n a . 
E s t e g r a n d í a l l e g ó ; la s e ñ o r a D o z f u é 
c o m p r e n d i d a e n la i n v i t a c i ó n d i r i g i d a á 
toda l a fami l ia O b e n r e i z e r . S i V é n d a l o 
es taba enamorado antes, aquel la c o m i d a 
c o l m ó su p a s i ó n , l l e v á n d o l a r e p e n t i n a m e n -
te has ta e l de l ir io . S i n embargo , no p u d o 
obtener m á s que u n a p a l a b r a , en p a r t i c u -
l a r , de l a e n c a n t a d o r a M a r g a r i t a . 
V a r i a s veces , e n e l t ranscurso de la no-
c h e , c r e y ó e n c o n t r a r o c a s i ó n de hab lar l e 
a l o í d o . E n s egu ida , O b e n r e i z e r , c o n su 
nube , se e n c o n t r a b a a l l í , a p r e t á n d o l e los 
codos, ó b i e n eran l a s a n c h a s espaldas de 
la s e ñ o r a D o z las q u e se i n t e r c e p t a b a n 
b r u s c a m e n t e entre é l y l a l u z v i v a , es 
dec ir , M a r g a r i t a . N i u n a v e z , n i u n a so la 
vez , á no ser d u r a n t e l a c o m i d a , p u d o 
verse l a c a r a de l a respetable s e ñ o r a , m u -
da como la s m o n t a ñ a s donde h a b í a n a c i -
do, y de l a s que era fiel i m a g e n . D e s p u é s 
de comer , lo c u a l h i zo m u y b ien , y al 
p a s a r a l s a l ó n , se puso de c a r a á l a p a r e d . 
Y , s i n embargo , d u r a n t e c u a t r o ó c i n -
co horas del ic iosas , a u n q u e atormentada^, 
p u d o v e r á M a r g a r i t a , p u d o o i r í a , apro-
x i m a r s e á e l la y r o z a r s e con s u s vest idos . 
C u a n d o d ieron u n paseo por las obscuras 
bodegas , é l l a c o n d u c í a del brazo; c u a n -
do por la noche c a n t ó en el s a l ó n . V é n -
dalo , de p ie ante e l la , tuvo los guantes 
que acababa de qui tarse . P o r c o n s e r v a r 
aquel los guantes p e q u e ñ i t o s , ¡ c u á n t o n o 
h u b i e r a é l hecho ! H u b i e r a dado, en c a m -
bio , has ta la ú l t i m a gota del O p o r t o a ñ e -
j o de c u a r e n t a y c inco a ñ o s , a u n c u a n d o 
este v ino h u b i e r a ten ido c u a r e n t a y c i n c o 
v e c e s los n u e v e lus tros y h u b i e r a costado 
ouarenta y c inco veces c u a r e n t a y c i n c o 
l i b r a s l a bote l la . 
C u a n d o se m a r c h ó y l a so ledad y e l fas-
t i d i a c a y e r o n cpmo u n inmenso a p a g a d o i » 
en la e n c r u c i j a d a de los Cojos , se h u i 
esta p r e g u n t a d u r a n t e toda la noche: 
— ¿ S a b e e l la que yo la admiro? 
que y o l a adoro? ¿ P u e d e dudar de 
m e h a conquis tado en cuerpo ? .¡^A 
S i e l la lo conoce, ¿ s e o c u p a de e l ló? ¡ "OS 
¡ S o m o s unos pobres corazones inipacic , 
t e s ! ¿ N o es s i n g u l a r el considerar que 10 
dos esos m i l l o n e s de hombres ^ 
m e n , reduc idos á m o m i a s desde hace toM 
tos a ñ o s , h a n s ido enamorados COÍUO WwJ 
ofros los que v i v i m o s , h a n experirnent'? 
do las m i s m a s angus t ias , y q u e |10 
tante, h a n encontrado el secreto de 
t ranqui los d e s p u é s de todo esto? : ; 
— j o r g e , ¿ q u é p e n s á i s de l S r . Obeii.r , 
z c r ? — p r e g u n t ó W i l d i n g a l d í a S1^S 
te.^—No quiero preguntaros lo (l"e í 
s á i s de l a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a . 1 
— N o s é — d i j o V é n d a l o ; — n u n c a Ue Pu 
dido saber á p u n t o fijo lo que pensaba * 
ese homlyre. t¿. 
— E s m u y i n s t r u i d o y m u y i n t e l i g e » l t ' 
— E s o s í , m u y inte l igente . 
— B u e n m ú s i c o . . J 
O b e n r e i z e r h a b í a cantado m u y bien 
d í a anter ior . , . i 
— S í , por c ierto; m u y b u e n *nusic<r{ 
di jo V é n d a l o . 
— Y h a b l a m u y b i en . . - j ^ 
— S í — r e p i t i ó s i e m p r e V c n d a l o , — " a , ^ 
b i en . ¿ S a b é i s u n a cosa , m i querido W ) 
d i n g ? E s que pensando en él s e me o 
r r e l a idea de que no sabe cal larse. i 
— ¿ C ó m o ? — d i j o W i l d i n g . — N o es ^ 
c h a r l a t á n inopor tuno . . 
— N o es eso lo qire quiero decir- • ^ 
c u a n d o se ca l la , s u s i lencio ahoga a ' 
in ter locutores . S u s i lencio d ^ P i e ^ J g 
s e g u i d a , vagamente , injustamente qi 
yo no s é q u é clase de desconfianza. - j v 
ra í l , pensad e n personas que c w 0 f c ^ V , a f e 
a m é i s . CTotnad c u a l q u i e r a de VULTOS ^ 
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